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de mayor tamaño de España 
y  el de más circulación 
ae Málaga y su provincia.
FUNDADOR-PROPIETARIO
P e d r o  G ó m e z  C h a lx
DIRECTOR
J o s é  C i n t o r a
B O S  B B I C I O U B S
No se devuelven los originales. 
A Ñ O  V .  N ú m .  1 .4 1 8
l A  F A B R I L  M A L A O Ü E Ñ A
XiB J^ábrica  de  m o sa ico e  h i^ ra u iic o s  
m ás  á l l t i^ a a d e  A M a ía c ia y  de m a ­
y o r  ex ip o rtac ió n
DE
J o s é  H i d a l g o  E s p i i d o r a
ornaihen-
Málaga', un mes I pta.—Provincias: 4 ptas. trlmesire 
Extranjero: 9 ptas. trimestre.--Námero suelto 5 céntimos
anuncios; según tarifa y A precios convencionales. 
P a g o  a s it ie ip a í^ 3f.
T lIL É F O Í í 'O  H Ü M E R O  148. 
lIM díílS, iBIÍIíSfBiCílíl í  fiííiiSHS: iÍB fíE M íH a
J t J E V B S  10  S b P T I E M B B B  1 0 0 2
Bál^sas de alto y bajo relieve para 
tódóií, ifiiitacionesá mármoles;
Fabricación de toda clase de ob]etos piedra 
talificial y granito.
Depósito de cementó portiand y cales hidraur 
Jicas.
Se recomienda al público no confunda mis arti- 
éftilbs ̂ aterftados, con otras Imitaciones hechas 
por algunos fabricantes» ios cuales distan mucho 
en belleza, calidad y coloridtj,.
Pídanse catálogos ilustrados'. .. .
Exposición Marqués' de LarÍos/12.
Fábrica Puerto,: 2:-̂ -MÁLAGA.
L o  d e l A y u n ta m ie n to
Acuefdd SQspaMidr 
S o n t e s í a n d o
iDecíamos ayer en nuesíto ediíorial, que 
las intrigas políticas á qué vienen entrega-
CASERO Y TOLEDANO
SALVAGO 14 Y 16,-ESQUINA A CARNECERIAS
Almacenes de porcelana, cuadros, espejos, loza, cristal y artículos de adornosR a m ó n  R n iz  é
G R A N D E S  R E B A J A S  E N  T O D O S  L O S  A R T Í C U L O S
telcsT’sT rv n ie ta ^ y ^ o a n a s d fh S ^ p ^ ^  holandas, lienzos, man-
Corsets de cinta últimos modelos. A tanlcof v oe.fímVrif T "  “
Chambras y camisas para Sfa. desde 1 pta confecciones b ancas,
desde 175 pías.-de Céfiro de«;dp 9 Camisas para caballero
2.000 ™ e ^ f d e * ' , u i S s “  ™ So realizan
Faí*ajepmps?ai? feapato  l ia y  q«i© -Fisitas? e s t a  c a s a
la d o  d e  E l  C a n d a d o
B A L N E I R I O  D E  T O I O X
MANANTIAL AZOADO Y RÁDIO-AOTIYO
u jo  G R A I U D A  8 2 j 8 4
ClISA US ElireaSEDAMS 06 LAS VIAS BÉSPlIrATORIAS
^.l0 p 0 Ci;?aLl'"paFsi T o s
N O  S E  A D M I T E N  B N í ’ í i l E M O S '  D S T I g r s  0 T n ' R R ’i í n n f  n ^ i a
S e  h a l n « u g n r a a e  e í l i »  d é  S e p t l a m b í e  l a  2.* t e m ^ p a d a  o f ic i a l  d e l  p r e s e n t o  a ñ o .  , p .. , f . .  ^  ^ U 1 .E R L U L 0 S IS
p reB o n i©  a n o . Pídanse folletos de los BaHos.-CARMEN, 37-MAL AGA
das láá diversas fracciones del Ayuntamienr s claridad .en el momento ep que él ha concre-- van á ¡ir á p.aijar,, ni parece q̂ue seipreocupan-, 
,to han encontrado pretexto para manifestar-1  tado su pregunta, y lo han permitido la ila- por aquello deque un descalabro más twíes 
!se descaradameiite eii el ásiíhto de la-devo-fción y e,I desarrollo, natural que la cuestión .̂^^Porta á ellos, 
llución de parte de la .fianza- d e’.^onsum‘G!?*óebiâ de tener en Ips artículos que á ella; 
isolicitada por el contVátísfa; que es b'astan-̂ , ver>imos dedioando. .
(ililiil 'lí I lli|BMl<Mlll|i«Bg|glHglWBP̂ ';te rara y anormal Ja situación en que han J 
tquedado algj«J0S concejales coriservadores I 
;y el alcalde; que á éste,; para desbaratar los ] 
iplanes.de la intriga, aun le quedaba el recur-1 
.*30 de suspender el acuerdo adoptado en elj 
(cabildo anterior sobre ia devolución, de la| 
üaaza. Y, en efecto, al mismo ‘ífempo qupi
DE COLABORACléN
e l t i É  del T e É í
Como los españoles somos tan buenos hor-: 
datábamos de esto, publicábamos en otrblticultores, debemos ir, decisívamenté, á̂ labrar. 
lugar del periódico lá orden del díá-para el i huerto del vecino marroquí, mandando, co-j
ccblldo municipal práximo, en la que ae in- SSl?sTca“ o t s % T o l Sduye, como segundo de los aáuntos óe Y cánones, y soldado? que ios ma
do, la comunicación d̂el Sr. Alpaj ê, présír|| úna vez hechp este trabajo prélíminar y des-i 
dente, dando cupn,t4 de haber susp.eDdído el .puég ¡áe haber abonado el territorio con los; 
acuerdo tomado en la sesión anterior, redu>- l huesos y la piel de miles de cadáveres, inevi-. 
‘Ciendo la,fianza definitiva (GQnS'titulda por el:, tables en tal clase de empresas, infinidad de 
larren̂ atario Gónsúraos; ' : ' > j autómatas depéhdíeñíés del cSitQll \̂smú:hetey
Esto no significá otra eosa:sino que el al-| orto—ahora está en mp|la comerse lá
■ ' — "las salabras. aunaue el.aue escuche , ,, .
íaS‘Tgtesiás-éécue-
Cultivimos el 'huerto del vecinô  y preparé-- 
monos para, que, 'á la po.stre, la bancu, él .?o- 
mtjcio y ¡a industria no españolas precisaihenr 
te, nos arrebaten el fruto que tanto trabajo cu'53- 
ta.sembrar y. se rían después del despojó,como 
randas que dan á lín paleto el .timo de lósiper- 
digones.
Antonio Zamudio. .
^^Í\TES Y 3̂ ETf^AS
I I ;  f  M t o  t  '
((^ento'excesivamHfepairíótico)’ 
(COÍlflNUACíÓNj -- -
■ n i  ^ :: .■
G o f f i i s i ó n  P r o v i o c i a l
Presidldaî por el Sr. Ramos Rodríguez, sejvefdquSsotea^do^''''”'' aparecidó el cadá
Se cree que ha pereeidp ahogádo.j|.unió ayer-la Comisión Provincial, a'doptan- los siguientes acuerdos:
'" Dejar sóbre la mesa el oficio del arquitecto
f bvincial relativo á la süStitución def slsíénfá 
é'tfamado horizontal proyectado para la'ljue- 
vácasa de JVliseí icordia, por el de viguetas de 
dable T. cok bovedilla de palastrrlla.
1 Desestimar el informe sobre recurso de
É da interpuesto por varios concejales del 
ptanileRto de Monda, contra acuerdo de 
(Comisión que Ies declaró incapacitados 
pqrael ejercicio de su cargo; la reclamación 
d^on Antonio Fernández Bueno y otros so­
licitándose reduzcan las cuotas de arbitrios 
que les han sido inipuewsías por el Ayuntarhien
- P - .  P I L L O
InformaCíOn militar
MEma; y-; :Espada'
resando _ convoque á reunión extraordinaria
,  - - - o - - - - - - - - - - - ,- -  , ,  . . . . . . . d e .| d e l,g jo b o ; q u e  s e  llam a  C on tin en leam ericaK o
ciilde insiste y persiste en ' stí-déterinináción5 f por.fprtutia/fué á- dúr ebn Iús huesos, e
Aa. nn mprmar la «arantía riel Mürtfí-liiirt ^  ̂  cnayanas^se instalarán eft i  Í fó ia -e8<niq-.|pu6tt0-:de|i AÜiuíipp. .dond̂ , regidla un amigo ..suyoñix J? • a -i - j - ,Art c  c o n s í i u í d a s  p o f , g r u p o ?  d c  ca ,p iía l!S tá A á1é - | in i é ia d ó  e n lo sm fié b fiio s  g id ^ r d f^  que lo sel ’CÓntrSÍO U6 jos V-̂ OnSUrnÓS, triáriéŝ  ÍÍÎ ÍCSÉÍS b¿I23S fíánCékGS ¿̂ízds v’y fnn p\ fíimnf?n mlhn* V rpcihít*!. brí’arifííilIrlííÍ! ̂  Aí?̂0Stó uíi
án.iAt;o y en su cnteho'no hart iniluido,pafa| destinadas á que aquéiíós las fegentén y con̂ |S®gérosa. . .; .
nada xos yotQS,c.optTarios h? corrájigio-| viertan infieles y ád'rnlnístféri" los ‘ niños el I norteamgdcano muy op
..n...;Ar> ínriicOínlitia'rlhc irif»r#»/'PrlnfbQ las rrid-r/'Iwc cíxrrrafíoéi Ha «tí qué produccos iljdugínaJeS. rl
1 í a d a s  p o r  d o n r  A n t o n i o  R u i z  Q u i n í á i i á  y  d o n  
. S e  p r o p o n í a  n u e s t r o  h e r o e  v e n i r  d i r e c t a m e n t e  ; á ; < F r a n c i s c o : ' P i n o  R u í z  ■
% p a ñ 4 p e r o  u n  l i g e r a - d e s v i a G í ó n  d e  l a  t ^ y e c t p . - |  ;• A f i u l a r  é l  s C u e r d o  d é l A y u n t a m i e n t e  d e  C o ^  
n a  ¿ a l i v i a d a ,  l e  o b l i g ó  á  t o m a r  t i e r r a  e n  s s a  ■ p a r t e |  n i a l e s  q u é '  d é b l a f ó  i n c a p á c í t a a o  ^ a l  c o r i í i é i á l
u„|dóm!am'Sánbifé2rPonfe' '" ' ' '■ '...
A p r p b a r  l a s  c u e p í á s  d e  l a s  H i j u e l a s  ■ d e  E x -  
. ,  i s i í p á  d e  A h t e q ü é r á  d e
y',ibo el a oso iti , y ebibjó 'de hbspfía-iidád l EdSíó óítiíno V ' la de Rohda dé AgoS.íQ
CnuGeder .autorización para contraer rnatri
to de Riogordo;y las escusas del cargo de con- í ílermo del Mazo Alvarez,' capitán don Manuél'cli- 
j pejR'bdehAyuntamienío de Gomares, presen---f lf'̂ Í9B Qarcia,:Sub¡nspecior veterinario dcv primera
dcl Censo blecíoraJ.
^^l^riñiTio.—AlFsdcd'or del Mundo trae en su 
nudm q del miéfqo-les profusión de artículos' 
entre lOs cuáles^ Giíaretfios los 'siguientes casi 
todos ifustrádos: '  ’
El primer hombre que cruzó é'l Africa.—Dleá 
pegonas’en una sola.—Napoleón rey de Elba 
pCasíigqs bárbaros de la Edad Media.-üñ 
farrocarni en el mar.—Desaparición de un la-»Han sido deciarada's con derecho á-pensión y .
pagas de tocas; las viudas de los capitanbs don Además contiene las acostumbradas seccio- 
ManueLConde y Mata, don Francisco Paradelo y Des de Avérijljuador iJniversa! Prep'unías v
Beltrán y donÍRespuestas, Recetas y Recreos etc 
Mariano Gansó y Fuente?; coronel don Antonio 12.̂  ̂entrega encuadernbhlp  ̂ ^
Ordovas y,Noguerolés, tentéii'e'coronel don Car- Lima noveh rnnm loo 
ios Vázquez Feinaíidez,^3fimer teniente donGui-* -- "oveia como toaas las
Talento, rey de ño
naríos indisclplihádós, inérecédórés dVlqs ■' p'ah de níáiz con mezclas ..extrañas' de su peda-i f  jjj^ljSldíen d c S ía S ’interS 1«
-------  ■ ...........  ■ ............ cerebro éinsimpatíáv̂  deConi s to , :y  que no quiere.de'I gogía rafstí̂ ^̂  ̂ que .nena ei ucreuru sm hu-U  don Patricio por su váliente defensa dé vía 1 -río s?' 77
ningún lAodG,-r-y hace .muy bienp-r^ásar' tr̂ tíe. • . - 11 Láctea, baciátidnlfi rieRniift.̂ pstanrfimiritñ; , qe o. i.,- qe A
defi^tivamfetite por las dd-roías que le ha ! Al balso de poco tiempo,
^  ' Sotana ó toga, habrán convencido á núcleos | para nuestro sistema?p.n laS trP»; aritefirt-i s r u © n o a a a u i , ...... „ , lu - j- ,
proporcionadv ;[rtámerbsds de jntíígenasde todas edadÉSy que| .—gu cuanto al Sol, pedí que se le quitaren,, las |Nid|lgo_.
j'es la abanta d̂ e esos seis señores cqncm- Mahoma es nnn serte do tente-* ------------ -- * ------ "
feioíiair el cobro .de estancias de los obre- 
ihrjque Gaitáh Caballero y Manuel Zerón'
res de aho a es una serie d̂les cpnservadoréii.-- .cpa.los Iiperales padil!is-v jjaié y q̂ g la verdadera-es -ía eristiána;e tonto que Ia‘
las y un repubíicanD.  ̂ ppstúmbre de no comer carne de cerdo, quB:
De este asunto, ta|y,cpmp,.|hora|éTialIa: ta t̂o les r^ugna, .puedetF séguiu teniéndolas 
■planfeadp por la, ;deCfdíc(a actitud y aetermjr  ̂pueden España hay tnuchá gfenteí “-'- "~
aíándiaáépara,la spiícitó.años  ̂más Ifirgoá; |  Aíttórizqr !á forniáción de expédiéhte jüdi-' 
y además, que se corrigiesen los a§haía?ntenj:bs po- |cial |i|fa^rééíuir définiíiva á te démeritfs’ José
lares yse enderezase'el eje,
—¿Y.qué pidió usted pñra América en paiiU- 
Gular? • ■ ■ ■
—Nada; América es sólo una parte del munr 
dp.ij-' ' , ■ ■ ̂ ' "
AJpero la n?á? jnjportante. A ver qué otra hay en 
el globo qué pueda preséatar líng; }ifíeé de tierra 
firme fán dilatada como la de auestr© eoniirii^tg, 
desde Aiaska, hasta la Ratagonia.',
—¡Hombre, eso nada tiene que ver..!
¿Cómo qu^no? ¿Niega usted importancia á la
____ .-r____ . , .... -Jqüo;uo;iAca-::
nación del alcalde, héteos; de ¡abstepernosUa, y en Alemania, y en Fraiitíia, y en ííalía, y, 
hoy de tratar, esperando e l  resultado de laven íngiáterrá/también; que lá ropa usada por 
nróxiraa se-lótidel Ayuntatílienlo. . , los Gliífiano»,es más cómoda y guardamás
Por lo oronto noS limitamos á aedarar»'=laoi«a ooirla:esté^ta^ m e  los mocitos del 
r o r  la piuiu ° ríp.termi-1 país deben cortarse la coleta,: salvo.' aquellas
que nos parece muy Dieu la ultima deí r, | que íes güstén las cosas civilízadás y  quieran 
nación del alcalde. Imétersd 'á ’ toreros; que lá - ley cristiáea-po
*** . iauteíriza ia poligamia, por lo que deben.absíe- ....._____________ ..........................
Ahora vamos á ver si conseguimos sátis-̂ VÛ fse de tratar sexualraente con más de una j haré enténdér áí Cgí?grcsó federal que la añeja,
fapfer cierta curiosidad de; nuestro distingui- l̂nrujer. ,i manoseada y atávica
A miiv dê -1 con objeto de ocuparse en los nacientes ca para los americanos., debé su îtuirse
do c\̂ lega de sín-paírjaa caerá sobre otra: *Europápara los americanos... del
asosegado y lleno de inéeiítidumbre por:que i ¡ ; f q e  Rdbát, dé La&hC é& Mogador, 
dictí!qúe ,no, sabe quiéneSj Sqn tes cancejá{es|y te'nderán rieles, UThaiaí-
ej? el Ayuntáitíiento. repreáentah.arp^^^
magnitud? ¿Pj^^i^iCpmpetir Andorra pon la China? 
Por tój páríg décláro á usted qiié' est
que ? ; zarán poblados é introducirán cosíumbíes, ga-
tido de^Ú ion  ,Répú^ á tpdp | büiensQ%vS?̂ lÁ‘ 9̂®* ; . v \... í. . desapáreciébbíi^iyé.yJlabnonia;.,
‘ Ylós dóméñádós bétebefés se^éxírañarán de|íréiiío3 Ííjs ámérícañós‘|dél Nórtéjí ab
que!los cristianos, -al igual dp Jp? salyajes, 
gastenrdijes, cadenafi, ipulseras, zarcillps, cq-> 
mo las tribus más atrasadáé del Africa y la 
Oeaainía; ,de.que iQs hombres seroileea la gar-
¿Qué? ,
Lo qüé usted dye. Europav ya caduca,, ;estána- 
desaparecer muy pronto como focó de ci- 
yilizaci|fl y.p.rpgre,sp.,,ui, tpás; ni menos ,que .han
■: f % P l ^ 3¿HuríaM.i5Q^
7*onér eii coñbcímiente^ Gobernador ci­
vil la fuga del Manicomio de los dementes 
Francisco Pérez Quintero y, ̂ Manuel Éstremera 
Melgares. .
Quedar enterado? de loá oficios del visita-» 
dor #1 IJospItal 'proYfflpial puttícipando ha­
berlo conoeaido licenciad tes profesores don 
Juan Rosado Fernández* y don Zoilo Zenón 
Zalabyrdo, y que coníécha 15 del actual em­
pieza á hacer, usó de Id licencia concedida el 
profesor de número don Francisco Moralesí 
«mucu-- Aprobar el oficio del visitador de la Hijuela 
ifórlesta d^Jónda páríicipgido o H ^ je c im ii^  M  m  
Norte». : cribiente de aquel Hospitaí .don; José Orovetfo,
y btódbniendo para o'cupatj'^ vacaút'^ ^ ÍZa
é mismo afio
clase don ;An|on(o Córdoba y. Torres,-teniente co-» 
tenel don Julián Alpnso, Ar.i.zá, priper tedíente don 
S^nía^íía; teniente cOfonel ddrí 
^®ndán Riéiidág,-'primeros -tenientes don 
Cristóbal Romero Mart'ós y dón Rímón’Pérez Gon­
zález, eomatldaníé .don Ffuüíóosó- Fernández - Hi­
dalgo y capitán don Juan Espacia Correas; huér­
fana, del,teniente eqroneii do-íi. J¡o§é: Trabádéio. Fér- 
páiidgz; viudas -de íps ;ppma,ndantea dpn,:Pi-¡mp 
don-Arri-adp Lágüñá.Fuinanál y don’ 
ís,iVoro,,Qi¡álíó Rodríguez y 'capúáíi 'dori! Manuel 
Pórtela FeStánez;
tes llanos de Armiííá,'dé Grati'adá, sé cele­
bró-pAéay'er una misa de éám-pañá'á iá'que asísfie- 
ton Iss dos baterías de AríülerFa que haii hecho
maniobras en Esciiẑ r y laMaiá. '
SerylcÁQpara'hoy
Paradla: Exjtfemadura;
yisitá. dp-HQ^jliíslíy p -EíftehiMura,
§,8 capitán.; ' ■- : - " '' ' "
la interesantí-
natos el -egipcio, escrita por el autor de 
bl pocUr Níko'a, y tan notable como esta- obra:
Precio.: 20 céntimos número.—2,50 pesetas 
suscripción trimestre.-Paseo del Prado 38i  Madrid.; ; ’
Sociedad Füarmóniea Real Conser- 
yaíoriq 6!ú Músibá' «liaría Cristina» .— 
La matrícula para el curso de 1907 á 1908 
queda abierta en la Secretaría de este Centro 
el día 20, de sois á once de la noche.
El nuevo curso empezará el día 2 del próxi­mo Octubre.
Aláiaga 18 de Septiembre de 1907.—Ei 
Cféíarip, P. QQtnez de Cádiz y Gómez» 
Comisión cooperadora del Avmita- 




^T̂ îítp á Mía"?
: pi yeqinQ dp AfchidQha José RUi?! ipn-oeal eónv- ̂  
p,ai;§pió,,ayerantela,sala^gqndá ,deeaíá A' *
Gia, por haber de8ápaJado¡á;uñ,.séfeíi(>A -*“*
L a  á é f é ' ñ á a  n e g ó  q ü e  é í  J ié é* ;* ""  '







trance qMe nosotros se ío digamos.
Ánterió^mente,.,.íios preguntó que cómo 
esos conce\aÍes habían cumplido el prográ^ 
ma que llev^TO.n á las’slecciones; y nesotfos 
le contestamos, repitiéndole 
que nó sóméiis'
nadie, y que , _ _  _______________ ^ ,
en tes acueréjos qú'^en .determinada ócaste mújeres se diferencien l¿s de lof i
adoptó ei ofgánismoNítentíicipar del 'paííi.do | hombres; de que saiiíden ips bteh edijdadós dé 
de Unión í^epublicana\y eq la propia acti-j n̂ qa forma tan ?eryU,y depresívigi-pomo es cjes- 
tud nuestra. '  ̂  ̂ V , cubrirse y  doblar el espinazo; de qús jos ma,T
Esto no satisfizo el .co le^ , y  ayer concre- trimpníoe Jegalizadps ?e la peguen unes ú
ta más la pregunta ■ refiriéhcíose sólo á los»  ̂ P.̂ í» úe que las máa per-id mas la picguuid, iwiiic „,,>,^jvete^0Stumbres y VICIOS depravados , domi-tres concejales republicanos
dado en cohfcepto de ortodoxos dentro dei| pqjnQ iqs habitantes del Mogreb pertenecen 
partido. , - i f á tí«a raza íntélígénte, pronto estarán-en apíi-
Así la cuestión', res'ultá más clara y no ¿g Jiacef la competencia ,en la? labores
tiernos por qqé rehuirla, edmó'éfíónéaímDnJéVipqü ĵe^  ̂ tes hiúltes trabajadores eúropeos, 
supone el colega. , ’r iy ‘;fesanli¿uós poseedores de sus tterrectô ^
El Popular, mieníras la Junta A^uniePÍ sus gallinas, su caballo, su máper y sus m«- 
p¿del partido de Unión .Republicraná eonyert dos en proletarios misMmps.
a a r e L c u e r d e ^ f l c ¡ a l m e n t e . L d a ^ ^ n - | ^ g
la solicitud del emV
nente á buam^M riJíñas'y de§#nterrar¿^pbie|:os óu- 
fiosos; édtn© ahora se háse' eoii íóg' ÍPriiJos ba}- 
deô ,..
' —¿Y sé aúéve usted'á hablar ási deípáropá-^ -̂gri- 
tó con furia don Patricio Menguante ' ' "
presepte año - I ,̂ $ ‘34 pesetas al par qué iníe- 
fésa riuevo-^lazo para el abono del resto de
tres señores la significación pohíicá q u e o s - i^ ^  gabinetes dé íos míisic-Halls, en la 
i'enta;^nó es él él llamado tampóco ̂ .excü-;|;pQ0jj. balandro?, sen iQS palcos deja
muigár á nadie. 'Eso állá 'el p,ái;tiao,', y p a fú ^p era ...
los 'Conqejaíes erorganÍ3mp_iburiiCipál,^;p^ Y la chaqueta y paritalone? en.sju$.íitució,n del 
cuyo-Acuerdo sé íes eligió. Así, pues, ía,r,é-¡ijaíque,los borceguíes y la gorra supiantando 4 
preseS'ación á qu§ alude ,̂ El Cronista, laTias babuchas y al turbante, la,,cadena de dublé 
llevan üoy  en el Ayuntamien to los señores ji—como símbolo quizá—de la que penda reloj-
Ponce d^J»eón, Sánchez Pastor y  í^dríguez 
Guerrero. ; , V  ̂ ,
Ahora bierf>. con respecto a la conducta
-el último no ha í n t e r - * r - ^
calderaTle á oínco francos,.. no creo que sea 
motivo .bastante para que el nioro. no. recuerde 
aiostálgícamente su rúsíiéoobo^ajo en que nar.
<3e los dos primtíTos
venido hace ya mt£chó tiempo éñ lós asun­
tos mu;nicipales—eit ia cuestión de la fianza 
¿quiere^/ Cronista nuestra opinión? Pues 
bien clará"menté lá pudo'ver expresada des­
de el mpmt'oto en que no,s declaramos par- 
tidarios'de i j  actitM deí alcalde, ¿ favoi^e
cuya soIució \̂Ká vot^o el ^  ¿g constituir «n .hogar,
embargo, íe fía cía fálía al cote^ nuestra ter ^  sistema de. salariado moderno con-
.minante deciáraci( '̂' y hecha.
¿Y qué préte: t̂íe .demostrar con ella
Cronista?,¿Que támbiéti íób doS ermcejales
déla U n iM R epub íiqanaquéx im
duidaii actúan, en el AyiintatniéíJló están di-
tVididos y no se inspiran en idéntica eme- 
rio?... Pu’es por derhosirado. ¿Quiéñ há'^s-. ¿i. . * . . . ̂  i . ■i  ̂ '<1% ¿"ii* ***yv<
pifie, insultarle ni explotarle 
■La escláviíud de la mujer sufrirá una modifi 
oaéión que no: ha de libertarla;, en vez de ser 
véndidaen Ipa; zocos por sus padres, se ven- 
Iderán ellas mismas al patrono que la quiéra, 
:utilizar en cualquier industria máS/Ó penos le­
gal, más ó menos digna. . .
.Y el moro joven que se dedique-al trabî jo
trario á la famiiia y é la ética que tan: hipócri­
tamente.; invocan las ciases dirigentes, de Eu­
ropa en cuanto un caso de alarma Golecílya 
como- él del dolicoeéfalo Morrals—se pre- 
p^ta^, Y el moro que viva- identro de las lq-
dosíí.
|Spy curo.pep.1 -- rugió''■Mpugifeíiíe, ergciéiL
Ésta di?cusi(3ii, puscitadá al final de una comida, 
pudo haber tenido malas consecuencias gástricas, 
pon Patricio sé levantó sin querer tomar'el café, 
pero si ío.mó aquel mismo día pasaje en un trasat­
lántico inglés que le eoodyjó de un tirón á Liver­
pool, donde lé espetabá.yasu amigo Mr. ,ThP|ij- 
soíi,'gracias á un-previsor cablégramá.
'Era el hijo de la rubia, pérfida, soberbia ó nebu­
losa Ateten, .persona muy correcta y îen educada, 
aunque bastante éngreida 5on.# poden riával. Tra­
tó á cuerpo de réy á su huésped, y entre ambos 
despéilejaron perfectamente al yanqui yá sus pai­
sanos. , . ... T
_ No duró mucho, por desgráíia, t̂ n grato y pací­
fico acuerdo europeô : Queriendé ef Buen britano
dicho- ;atfeMaíiiíe'nto, y 
Dar Cuenta al juzgado del oficio del director 
del Hospital elvll particlbando elifallécimíehto, 
á coflSéGüéncia de asfixia por esíranguiáción,
7̂.,; Im prudent© .:,■, ;
ÁI querer descargar una escopeta Fráncisco.Ba- 
ca-Rastrana; se disparó el arma, hiriendo á Manuel Ghico, Castellano.
Él hecho bcurrió en, término de Archídona el 23 dé> Julio ;dé 1903; *
'Él representante dé la léy solicitó sé impusiera 
al'Impfudcnté la m úiíáüel23 pésétas.
*:,í
..Rerdlgojíadas.
Por disparar dos perdigonadas á Rafael Rulz Câ  
bello, hiriéndole, p.cupó ayer elibanquillo José Ruiz' *»to'aSV* j~* ,'f / 7 f t Á M J .i,*" A t J.'l. ! I; V'a uHocuuciieid u  u i   . i iaciG , Ortiz. vecino dé Villánüévá dá irótíác
Júani tñeáaños y cuatro meses de prisión^ correccio- 
Sánehozi^ambfcin^V' ■ ' ,; tiial fuéiá pena intéresáda para ei autor de este he-
... .. > cho, cometido en 21deNoviembré dé 19GÓ.
3 ieixiGns Elekti'isclie Betriebe 
Lfnlca que suministra corriente continua. 
Instalador autorizado, don Antonio Yisedo;
■-Stispsittsión; _
Por falta de;-comparecencia dél procesado, se 
suspendió ayer la. vista dé la,causa instruida con­
tra Valeriano Sánchez Sánchez, por lesiones.
arjstocrátiqps dPBde;íDs gr,andp8 dé Éspafia :b;aiían 
el zápaíeadq ai, son de las.casí'afiúeias y la, guita- 
rra, de la'cláSíéa navaja q'ue líéván las . muíeires en 
la liga, y de las fiestas taurin as, que calificó dé bár­
baras...
Don Ratriciq detestaba las .eerridas de toros, pe- 
en ágiiél caso $,e sobrepujo á todo su amor á la
áírja iníangjoÍPjIjf de|gng3(dé.mdél zapateado yTo dé lá naváDh'fah ¿ojemwes .pn-. 
tráñás, ̂ següró qué ei; arte' dé Pepé-rHiUO há álcáha- 
zado una péríección' tai; qué cóñkltüye hoy una 
•ciencia casi matemática; que üria corrida detoros' 
viene á.ser como la démostrac-ión de un problema 
d,e física: de uha.parte eltoroj'un cuerpo que se 
lau'evé e# UBa djr|cción,]y con una velocidad deter­
minadas, y dé .pira éi'lidiaá,Qf, ŝ gunjo cuerpo que, 
'tambiénse,mvéve,p‘ero con facultades 'pára':mQ‘dír 
ficar lá velocidad y dirécéióh del primero, ©pmahñ 
do cada cual en su terreno; que hay ádeiñás un' 
fálctoF/ía capâ  éngafiadbrá...
—Pon todo eso, amigo mío,—le interrumpió-' 
Mí'. T|aon;î gr7-itan brutal espectáculo no será ja­
más permitido en la cuija y civilizada Inglater 
rrai, i- '
—¿Quiere usted significar asi que Éspaña es;in- 
culta é jacivilizáda? ' : r j
'dicta opus eii—contestó, el|’inglés hablando 
ep latín. , . , '
El latinajo fué .cómo finn-filfiderilía para í|op 
Patricio, que tuyo impuísqs de aÜzári aL niiglés uh
selneíe^ctaiifeasiánl.
alguna afiímac^óh por doflde
cirseque pojiemt'S en.p^rañgóa.jaiaisciph^ 
nádelos
los conservadores? wó» lo sjein-
■pre fué censurar deter^inadas íenaencias y 
acuerdos del Ayuntamie ĵío» y qen-
suras claro es que van inci tados. —--- *--   ̂ r»rtTí̂ ín »a«jvuv víî c4iíww»v  ̂«,*̂ uua u-uc.
líos concejales que, según “  te‘.■y|aza,quoB nos tenemos b|en-m̂ ^̂wiol TomaC PYrlnAITlOo 3 , naUlvlt >̂;OvSfitriiAja ixa/% Aí̂ Arfiinr Irv»procedieron mal. Ja ás excluimos a 
cuando ceiisuramos, por creerla lesivo a los 
intereses públicos, un acuerdo municipal, 
aunque en él haya tomado parte algua co­
rreligionario. > •
Vea, Jjufes; El Gtmista cómo no rehíiimos
'OS y ías costurrtbresv tenidas por sanas, de te? en % narices, ádso enteramente británicq
Europeos, podíé exclamar: «jPara :este, viaje i y civilizado, -  ̂ . ,
!----- <—lEií- — sj;_i * ? I Yallrdióíín Ia, c£)rdíahdad óerí/énfceuropea ep-
Cíiiíivémos el, huerto del vécitio; fégúémos, 
repioyaisjos la tierra; sembrémosla., Y así qué 
las legumbfés y íog tubÓrcuteséstén en sazón, 
nuestros colaboradores franceses y los que es­
tán interesados en el quItivo,,sé>iíevaráii todo 
élfruto, dándonos á nosotros-—jmaldito plu- 
t l,q é engañoso eresl-teajg n qúe otra eak-
; tfé núéstró'paisáncí y Mr. Thomson,
,; .. . .■■RÁMífid Blanco.
(Coticúñfá.) ^   ̂ ■
eso íi,é tratar los représéritantes de
este á s & # f  4  dóiHÍe
dé.nieterse en'pf?léaelo808 betengenál^s, iip 
les ocurre 4; ñamé fuá&r que á,.jós. presÚT 
paestívoros españ,ok.s»l4 9 iilk“®̂  sus amos 
haa.soi
if© Ii'jnrá̂ WF̂ ' . f*.®' CÍéTPvéá:̂  es «I re­
medio e^éáz -céa. r̂á; lá  Í$iQ.l>eiés?
..Éste npeyuprocedímiénto de emplear la levadu­
ra de cerveza es mucho más ventajoso y conve­
niente, no sólo por la eficacia qüe producé éri ’ él 
paciente lá mayor cantidad del médicamenfo en 
menor volumen, sino también por la facilidad de 
tetearid, que évita tbdó nial Sabor.
Dé vente, en las prtncipales farmacias, i v 
■ Agentes; Hijos de Diégo Martín Martes.—Mát
lapí/.:.: :',v> ría 4,ñ
Méliik 17 Septiembre 1907. 
Vss»ia®-uotieiais 
Con gran solemnidad, se verificó áyer la 
inauguración de Ja Escuela de primera > ense­
ñanza para .niñps indíg f̂ias. .
'Asistiérori. representaciones de todos los 
eepícps, y sociedades,- gran número de jefes y 
oficiaies de la guarnición y los directores de 
ios periódicos locales y- corresponsales de la 
prensa de la Península. . :
El General Gobernador pronunció un dis-
. Juicios ceiobüados.
En el año. anterior se .han celebrado -en nuestra 
I Audiencia 662 juicios de derecho y 95 de jurados.
' * >
Varias sentoacias
Ultiraameníe se han dictado las sigiiiéntes sen­tencias: ' * • ’ • >
Condenando á Francisco Gutiérrez Ruiz, á dos 
años, -énce meses y once, díaé. de prisión correccio­
nal;-á Miguel Cabello Ariéás,--á Cuatro años de 
arresto mayor; á Cándido Moreno Guerrero, á pa- 
gan420 ptas. de multa; á José-Luis Baez, á tres 
afiqs, cuatro meses y ocho días de prisión corree-
portancia del ^  
tps'héneficioŝ
ée' celIbráM y kñrjí^ahdo y Éfáncisco Garcfá'Gómez.'
-- , V .i, déprqporctenar á Españá en
sus ’féiaotones con los marroquíes.
Después se leyóiuna real orden aprobando, 
el Reglamento por que ha de regirse el nuevo ¡ 
centro de enseñanza y coíicediendp una sub-| 
yonpióii, de ,5.000 pesetas anuales. , 1
El intérprete Sr. Marín tradujo en árabe íá&' 
palabras pronunciadas por pl Qeneral Marina? 
que fueron aeogidas por los alumnos con 
grandes demostracíonés de afecto.
^E!ptotesorado de lá Escuela lo componen! 
fós' Sres. D. Francisco Séraperé, maestro dej 
Instrucción primaria, el taleb Sidi Mohamedl 
Abd-el-Krim, y el distinguido arabista testen-1 
te de |.hfanteríá D. José iiqúelme. • : ¥
Eos alumnos estudiarán el korán,idiomas es-1 
(pañol y árabe y nociones de Gramática, Arit-| 
métiea, Geometría y Geografía* '
. El número de niños'iqd|g|^á? matrieuládoá 
'hasta el presenten? e! dé 31,' ñíero se espera |doHés-'
‘ Destierro -
_ D., Alanüel DuránGuiiérréz ha sidó-cond(?nádQ 
a tres años, seis meses y veinticinco dláá de deá' tierro. .
Señalamiento para hoy
..Árchiqpna.—Uso de nombn; supuesto.—Miguel Guillen y otro.
Estafa.—José Morales, Hervás. ,
Icteit);—Hurto.—Juan Sánchez López,
(SI w i t í ' I É í T l i  ojos
ea sus diversas bhférméáades" 
Fortaléce los ojos débyes*—Cura las inflama-
q K ^ ¿  que resta d e ln e í: ^ p ¿ r l i¿ „ - S S i lS S S
muenos. _  laspóstillasdeiospárpados,--:éúra'lásúlcéras.—
El ueniral Manna-obsequió á,,ríi)s presentes [Da briiio-á los ojos apagados.—Cura ios ojos Ta­
cón pastas, y dulce?. j crimososy da fuerza á los fatigados.—Cura los
' ' ♦. ' Ipárpadoé granulosos y los eníÓjeci'do's, los ojos
Yap müy.ádelanjadGs tes trabajos para 
tehdido de la vía del ferrocarril tíél püenó.
tehi cohg'éstionado's y los lagañosó's:Cur ó '
.ia g ra - iB »ta
terrócdrrü en cuestión.
En breve empezarán á funejongr !a§ lopprao- 
toras.
Se éiícüé'ntra en estádo de suniá grSv̂ edad 
el oficial del regimiento de Melilla Sr. Herros, 
que á la terminación de las carreras de cintas 
fuédespédido por el caballo que montaba cáú- 
sántípse lesiones dé mucha importancia.
■ Eréríférmo sé encuéníra pertecíárqénté asis- 
tjíiO' por. todos sus cómpáñeros. ' "
Catedrático:—-Se-encuentra en Málaga, 
acompañado de su-familia, el caíedEáti'00 de la 
Escuela de.BelIas Artes de Sevilla, D. José 
Muñoz Esteve,
. Beformas Sociales.—Los vocales obre­

























áfíe. . . . .  
que Saenz García. .
» José Prudencio Saenz. .
> Manuel Trigo Carrera. .
> Cristóbal. Fernández Gómez
> Manuel Madrid Quintero.
» Justo de Mendoza. . .
» Jóaquín Cortés Samit: .
í Isidoro Antón Sanjosé. .
» Francisco Caffarena. . .
> Pedro Villaraor Pangua. .
» José Abayjón Ruano. . .
» Pedro Talavera Valiente.
> Diego,González Lópéz. .
» Ahíonió Ruiz García. . .
» Juan Ñuño de Mira. . .
Sres. Vilaplana* y Marín. . .
Don José Romero. . . , .
» Victoriano Pintos y Ledesma
» José Mereío de la Torre
» Florentino Negro y Pila.
José Gompels. . . .
(Continuará)
De Ronda.—Procedente de Ronda, ha lle­
gado á Málaga, donde pasará la temporada de 
baños, !a disíinquida señora doña Dolores 
Granadino de Corro, -
Exámen.—En exámenes verificados en el 
Conservatorio de Afona Cristina ha. obtenido 
la nota de, sobresaliente en el tercer año de 
piano ,Ia simpática señorita doña María Cha- 
miso Travésedo.
^Reciba nuestra enhorabuena tan' aplicada 
ammna, así como su profesora señorita doña 
Gertrudis Laza.
Salidéi-o.—Ente esquina de la calle Marí- 
blanca existe un salidero de aguas de Torre- 
molinos, que ocasiona molestias al vecindario. 
^Beodo que se cae.—El. beodo Alfonso 
González Pérez cayó, ayer eri Bella Vista del 
carruaje que guiaba, resultando con una heri­
da en la ceja izquierda, que le fué curada en la 
casa de.speorro del distrito.
Qastpa.—A la suma de 336,897.47 pesetas 
ascienden los ga3.tos del Ayuntamiento en el mes actual.
Arbitriop.—Por el Gobierno civil ha sido 
aprobada la tarifa dé arbitrios extraordinarios 
de la Corporación Municipal de Alfarnaíé 
correspondiente, al próximo ano. "
Secretario.—Se encuentra vacante te pla­
za de Secretario Municipal de Mollina debien­
do proveerse en el término de. 15 dias.
Cáida. “7 En la calle de Capuchinos dió 
ayer una caída el niño José Vadillo Cano oca­
sionándose la fractura del Húmero derecho oor 
suterciosuperior. .
Después de recibir auxilio facultativo en I» 
casa de socorro del distrito pas4  á su dorai-
Áceídentes del trabajo.—Ayer se co-' 
municó aj Gobierno civil los accidentes del íra- 
bajo sufridos por tes obreros Migue! González 
Hidalgo, Enrique Rodríguez Villodres, José 
Calderón Hidalgo, Juan Calvo Bueno Fran­
cisco López Ruiz, Raf^i Ortega limenez
’ Godoy Gaspar^ 
José P e r^  Nunez, Francioco López Marín v 
Antonio Rodríguez López. ^ ^
, ^ t i^ “úTM.ün.icipal.-—Por falta de número 
de señores vocales no so reunió ayer la íunta 
municipal de Asociados, habiendo sido con­
vocada para el jueves próximo.
Ñiño maltratado. E! niño de 9 años Jo­sé Lozano Muñoz, fué curado en 1a casa de so­
corro deJ distrito de Santo Domingo de dos 
coíííúsiQiies en el rostro y erosión en el codo 
derecho, ocasionados por Francisco Camacho 
Díaz, en Ja calle Zaraorano.
instructor
de bute cita á Enrique Hmojosa Ruano (a) La 
poja,-de-Cuevasde San Marcos, y Teodoro 
ArcWdona,fagad¿. de













DOS BD IC iO N E S E L  F O F U ^ S
ves jg  de Septiem bre dé 1907
BinDilS DI m OM
Dr. RUIZ de AZA6RÍ LANAJA 
Médleo<-Oculista
Calle CARRETERIA, nüra.22
Tapones y  serrín
de corcho, cápsulas para botellas, en todos colo- 
y tamaños, tapones propios para farmaciasres
y droguerías á 2 pesetas el millar.
F á b r ic a  do E lo y  O rdoñez  








ITiuíeola delHort© d© España
De venta en todos los Hoteles, Restaurants y 
Ultramarinos. Para pedidos Emilio del Moral, Are­
na!, número 23, Málaga.
SE A L Q U ILA
UNA COCHERA
Calle Josefa Ugarte Barrientos 2 6




E e y e r ta .—Por cuestión de poca impor­
tancia cuestionaron en Monda don León Fre­
són Laqueans y Miguel Liñán Jiménez, siendo 
denunciados al Juzgado municipal respectivo.
f le g re so ,—Han regresado á Ronda, des­
pués de pasar varios días en Barcelona, los 
comerciantes don Manuel Siles y don José 
Márquez.
H u r to .—El vecino de Coin Manuel Cortés 
Domínguez, ha sido encarcelado en Monda, 
por hurtar media arroba de higos secos en la 
fínca enclavada en el sitio denominado «Ro- 
suela», propiedad de Lázaro Villalobos Ber- 
nal.
D en u n c ia .—Ha sido preso en Cómpeta y 
puesto á disposición del alcalde, José Navas 
Maldonado, por construir un horno de carbón 
en el monte Pinar, de los propios del pueblo.
N a ta lic io .—Ha dado á luz en Ronda una 
niña, la señora de D. Lorenzo Borrego Serna.
P o r  u n a  m u je r .—En la sierra de Gibral- 
galla, término de Cártama, se desarrolló un 
I suceso sangriento, motivado por el desprecio 
acuna mujer, cuyo hecho ha impresionado 
sobre manera á aquellos moradores.
En el domicilio de María Martín García se 
celebraba la noche de’ 15 una agradable fiesta 
á la que concurrieron numerosos jóvenes de
D. Bernardiao Hernández Hernández, coman­
dante de infantería, con 375 ídem.
D. Sebastián Martinez Martirtez, primer teniente 
de la Guardia civil, con 187,50 idem.
Por la Dirección general del Tesoro público ha 
sido acordada la devolución de 1.747,50 pesetas á 
don Elíseo Santoja, por ingreso indebide de la 
contribución industrial.
Por la Dirección general déla Deuda y Clases 
pasivas se’han concedido dos pagas de toens á do­
ña María del Carmen Fábregas Ripollés, viuda del 
prirrier teniente de infantería don Francisco Mon- 
fort, con 315 pesetas.
S A N  R A F A E L
(COLEGIO FUNDADO EN 1856)
Carreras Especiales.—Colegiado al Instituto y
Esle local .evantadVd?
gadod̂ »M.cmâ tê  de Física, Historia Natural, Laboratorio de Química Biblioteca, G-imnasio
MARIO PÍM FACILMB US f f lS l i im  AfiMBÍffl tos a  HCMO. SE. BBWB BS CMNMA
íliBlViflC) UbftOEiO, rnuHUiuu obu imuBmuu imumumuu a..».. ----- ----- - 3... . - . - a ¿  Istia d a  1 »  t a v d aE l Estal)l©cimlento pued© vers© desd© las onc© d© la m anana a las seis a© la tara©
J lil J i< S x a o i© c a ™ u .e « » -w  F ** . . Director P o n  E m i l io  G i i t ié r r e z  O r t iz ,  Licenciado en Filosofía y Letras
Por acuerdo del Sr. Delegado de Hacienda, han 
sido anuladas las subastas, hasta nueva orden, se­
ñaladas para el día 24 de! actual de las minas de­
nominadas «San Juan», «Santa Amalia», «Nuestra 
Señora de las Nieves», «San Francisco de Paula», 
«San Eugenio», «Santo Tomás», «San Guillermo», 
«Cuevas de la Infanta», «La Rebotica», «La Hi­
guera», «Santa Mariana», «Saturno», «Sardente», 
Carlistas», «Ana León», «Margarita y 2el(^, 
«Africana», «San Eugenio», «Garatet», «San Jm- 
guel», «Africa», «LaIsabel», «Margena», «El Ju­
dío Errante», «Los Toros» y «Pepita».
A LOS SRES. LABRADORES
Tocino añejo del país superior á 6 li2 reales li­
bra.
Vinrncación^esmerad^—T^^ blancos de | ambos sexos, contándose entre éstbs I^ancis- 
mesa superiores y especiales. Depósito en M^aga | co Vivar Guerrero y Antqnio Rivas, de 22 y
Molina Lário y  Bolsa 14
Pídanse en Restaurants y tiendas
Muelle, sq ocasionó varias erosiones en la ma­
no derecha,que le fueron curadas en la casa de
socorro de la calle de., Alcazabilla.
C abric id io .—En la Plaza de Plegó |tro - 
nelló ayer el carro que conducía Manuel ban- 
tos Rodríguez una cabra de Francisco Villo- 
dres. ocasionándole la muerte en el acto.
Del suceso se ha dado cuenta al Juzgado 
municipal del distrito.
M u lta s .—La alcaldía ha multado á los con­
ductores de los carros agrícolas núms. 124 y 
® 813; por infringir las ordenanzas municipales.
D esin fección .—La brigada sanitaria de­
sinfectó ayer la casa núm. 14 de la calle del 
Huerto de los Claveles.
In s u lto s . -E l conductor del carro Agríco­
la núm. 227 ha sido denunciado por insultar al 
guardia municipal Francisco Urbina,en la calle 
del Carril.
El grobernador.— Anteanoche marchó á 
Algeciras el gobernador civil para visitar al 
general Bazán.
El marqués deUnzá del Valle regresará hoy 
á Málaga.
Pai*a ©1 verano
Nada más higiénico que la zarzaparrilla del 
Df. Grau. Una cucharada en un vaso de agua 
hacen un refresco atemperante y depurativo. 
Una peseta el frasco en la Droguería Modelo. 
Torrijos, 112.
Es ya tan conocido el LICOR DEL POLO, 
que no necesita anunciarse para ser solicitado 
¡prefiriéndolo á todos. Si anunciase, es por in- 
cüídar más y más en las masas populares ven­
tajas de lá higiene dentaria. Farmacia de Ca-,
C u ra  ©1 ©stóiu3So é intestinos el Biixir 
Estomacal de Saiz de Carlos.
Oobinas económ icas j,
ña ó Cooksi Sistema A. Voss ¿¿.Tiof-Sarstedí 
(Alemania), especialidad en cocinad cCiJibina- 
das para Gás y Carbón sin exposición flln- 
guna.
Pidánse catalógos y precios, Ferrándiz 19.
Fálsrica d© Hormas
para calzado movida por electricidad en calle 
de Pozos Dulces núm. 31.
Despacho Central con extenso surtido y á 
precios de fábrica, en el Almacén de Curtidos 
de Don F. Castro Martin 
Calle de Compañía, en el Pasaje de Monsalve 
tuúmero 2.
T ?p w n lv p r< 4  escopetas, rifles, tercero- lAUVVUiV o io  pjĝ Qjgĝ  y armas de
salón. La casa que presenta más modelos nue;» 
vos. La Toledana. Compañía número 36.
DE TOLÓX
Hace pocas noches tuvimos el gusto de asistir 
á una improvisada fiesta en que el regocijo se her­
manaba con la distinción más exquisita. El escena­
rio f ué la preciosa casa de campo situada en el ca­
mino que conduce desde el pueblo al Balneario y 
que hoy ocupa la distinguida señora doña Isabel 
Castaño, de Alpandéire, y sus simpáticas hijas Isa­
bel y Pepita. , ,
Derrochando gracejo y alegría la numerosa con 
currencia de agüistas de la fonda del Campo y de 
las varias de la población que allí se dieron cita, 
se  pasaron las primeras horas de la noche en ame­
na tertulia, bailando sevillanas, y cantando aires 
andaluces al compás de la guitarra, perfectamente 
tocada por el joven de la localidad, Francisco Vi­
dales, Bien de manifiesto se puso la donosura y 
gracia en el baile de las señoritas de Castaño, sa­
liendo todos*'altamente satisfechos de tan agrada­
ble velada.
La animación en este Balneario continua en au­
mento de día en día, ascendiendo ya el número de 
agüistas á más de noventa, y si á estos se agregan 
las personas que acompañan á cada uno, resulta 
un contingente respetable que imprime extraordi­
naria vida á esta comarca, apreciándose en todos 
el contento y satisfacción que se deriva de la ine- 
joría en los padecimientos apenas Illevan unas 
cuantas inhalaciones de este prodigioso manantial.
Tarea difícil es revelar los nombres de todos, 
pero mencionaré entre los procedentes de Sevilla 
y su proviucia, al notario de la capital don Josa 
M.» Prieto y su simpática sobrina, don, Francisco 
Teiado, doh Manuel González del Corral, Jefe mi
de Dios Peña, don Julio Koene y 
gínio Fernández y Moreno, don Joaquín Fernán- 
dei: López, don Patricio Jiménez, doña Dolores Lo­
zano é hijos, don Vicente Blane y Guerra, dona 
Asunción Zea Terrón, don Juán Ramón Reyes, don 
Enrique Barríz, doña Dolores Rodríguez Moreno 
don Carlos y don Baldomero Blondo, don Luis
García Esc.acena y su familia. ,  ̂ .
De la provincia de Córdoba hemos saludado á 
don Estéban Lig'ero Cosano, don Mateo Yunrria, 
Director de la EsvCnela de Bellas Artes; don Ga­
briel Vellido Navarro, don Lucas Rodríguez, Cape­
llán; don Gaspar Gercía Calzado, don Francisco 
Villarta, Proceden de Cádiz, el comandante de ar­
tillería don Candido Montero é hijo, don Ennque 
Gámez, don Juan jíméníiz Vázquez, don Antonio 
Ruíz Elores y su bella hermana María, doña Mar­
garita Infante é hijo y don José Pereztevar y su 
familia. , . . c-De Granada hemos visto á don Francisco Fer­
nández y Fernández, don Nicolás Manzano y su 
respetable señora madre, don José Pérez Díaz y 
don Froilán Gómez.
De esta provincia se encuentran aquí doña Rita 
Fer nández, doña Dolores Laffore, la hermosa se­
ñorita Eloísa Garcia y su hermana, don Juan To­
rras, don Fernando Vivar, don Rafael (Wl Valle, 
don Rafael Viñas, don Vicente León, don Francisco 
González Maldonado, Capellán de la Trinidad; 
don José Moreno Sedeño, capitán dé Berbón; don 
Antonio Paraleída, don Vicente y donjegus Cher- 
vás Romero y los médicos militares don Manuel 
Bosch y don Manuel Sellés, acompaño d-ís de sus 
distinguidas esposas é hijas.
Proceden de Melilla don José Gómez y su se- 
ñoi;a é hijos y donjuán Montes Hoyos.
Sentimos no recordar á todos y terminamos sa» 
ludando á tan distinguida colonia, y deseándoles 
perdure Ja mejoría qu? todOS experimentan.—ct 
rze^pansal. 
lé septiembre, 1907.
17 años de edad, respeetivamente.
Ambos estuvieron galantes y obsequiosos 
con una graciosa muchacha que desde un prin­
cipio prefirió al primero, rechazando en cam­
bio cuanto le ofrecía Antonio Rivas.
La fiesta continuó bosta las doce de la no­
che sin que ocurriera ningún incidente desa­
gradable, marchando después los convidados 
á sus respectivos domicilios.
Antes de, salir Francisco Vivar, púse se á be­
ber agua y aprovechando esta ocasión Anto­
nio Rivas, que ya odiaba mortalmenije á su ri­
val, sacó una pistola y disparóle un tiro, aíra 
vesándole el proyectil el brazo izquierdo ] 
penetrando en el costado de igual lado.
El despechado agresor emprendió la fuga, 
por lo que no fué capturado.
El herido quedó en el domicilio de María 
Martín.
A  L a  L in e a .—Ha regresado á La Linea 
nuestro compañero en la prensa don Rafael 
Blanco Forcada que ha pasado en Ronda los 
dias de feria. '
R obo.—En el cuartel de la guardia civil de 
Cañete la Real se presentó el vecino Ildefonso 
Franco Tellez, denunciando que al regresar á 
su domiciliOj situado en la calle de Laganitos, 
encontró en la puerta á María García Romero, 
con quien hace vida marital, marchándose 
aquella poco después. _
Más tarde echó de menos dos jamones, 7,250 
pesetas en Billetes del Banco de España que 
guardaba en un arca y 17,50 en plata, que tenia 
en un bolso escondido en si trigo, sospechan­
do fuera la autora su amante.
Los guardias practicaron diligencias, ha­
llando á María García en la casa tahona de 
Diego González Escamiila, metida en cama 
por encontrarse enferma, según certificó el fa­
cultativo.
María quedó á disposición del Juzgado mu- 
iiicipal, .coi'i’í'ísDondiente. ,
Coítá, de p in o s .—Los Hermanos Miguel y 
Mártin Bernal Márquez han sido puestos en la 
cárcel de San Pedro Alcántara por cortar pi­
nos en el sitio denominado Herrizas de Bri­
gán.
A rm a s .—La fuérza pública del puesto del 
ÁgüjeiO ba recogido cuatrolarmas á otros tan­
tos individuas qué las usaban sin licencia.
I r  p o r  lana.. .-^Eíí ocasión de hallarse 
dormidos en terreno del Valle de Abdala|is los 
vecinos Antono Vivar Hérréra y Pedro Gutié­
rrez Abad, se presentó Francisco Ramos Cas­
tillo y sustrajo al primero 42 pesetas que tenía 
envueltas en un pañuelo, en uno de los bolsi­
llos del chaleco. I
Momentos después despertó Antonio Vivar y 
al notar la falta del dinero, sospechó fuera au­
tor del hurto el Ramos Castillo, por lo que le 
exigió las 42 del aia, pero como aquel no las 
devolviera,el robado y su amigo Pedro Gutié­
rrez, la emprendieroriá palos córi el ladrón, 
ocasionándoles varias contusiones leves.
La guardia civil detuvo á los tres, condu­
ciéndolo al Juzgado correspondiente.
V a r ia c ió n .—E! Ayuntamiento de Ronda 
ha acordado que desde el año próximo la feria 
de Septiembre tenga lugar en los mismos días 
que tradicionalmente venían señalados, ó sea 
el 8, 9 y 10,
González Byass
BÉ JEBXBE
Y  S U S  V I N O S  
FINO GADITANO 
TIO PEPE 




de sus bodegas en Sanlácar 
Lo venden en todos los buenos establecimientos
TOS PASTILLASFBAKQ VXILO; . (BALSAMICAS AL CREOSOTAL) 
Son tan eficaces, que aun en los casos más re­
beldes consiguen por lo pronto gran alivio y evitan 
al enfermólos trastornos á queda lugar una tos 
pertinaz y violenta, permitiéndole descansar du­
rante la noche. Continuando su uso se logra una 
curación radical.
Preeiot UMA peiseta eajá
Farmacia y Droguería dfe FRANQUELO 
Puerta del Mar.-r- Málaga
V E N T A N A S
Se venden cuatro ventanas á dos hojas paisadaS; 
de nueva constuceión y propias por su tamaño, pa 
ra almacén. En esta redacción informarán.
Los Extremeños
Pedbro F e rn á n d e z .—N u e v a  64
Salchichón Vich superior de 7 y 7.50 pías, 
kilo.
un
jamones de Ronda y gallegos por piezas, á 4.15 
esetas kilo; y de Ronda, sin tocino, á 5 pesetas
lio.
Salchichón malagueño; un kilo 5 ptas. y de 3 ki- 
etida en ca a los en adélante á 4.75 pesetas kilo.
Longaniza de la casa, 1 kilo 3 ptas. y de 3 en 
adelante á 2.75 pesetas kilo.
Chorizos de Candelario, á 2.65 pesetas docena 
Id. de puro lomo á 6.25 pesetas kilo.
Id. de Ronda, en manteca, á 4.50 pesetaá kUo 
Latas de mortadella de 2 kilos á 2.400 gr|unos: 
á 6.25 ptas. kilo.




-MALAGASANTOS, 14.-MAL  
Establecimiento de Ferretería, Batería de Co­
cina y'Herramientas de todas clases.
Para favorecer al público con precios muy ven­
tajosos, se venden Lotes de Batería de Cocina 
de Pts. 2,40-3-3.75-4,50-^5,15-€‘25-7-9^10, 
90-12,90 y 19,75 en adelante hasta 50 Ptas.
Se hace un bonito regalo á todo cliente que cení- 
pre-por valor de 15 pesetas.
Gvan veallzaeidn
d ©  © t x l s t e n e i a i
Muro y Saenz
CAJA MÜNXOÍFAJL
Operaciones efectuadas por la misma él dia 17: 
INGRESOS
Suma anterior. . . .
Cementerios. . . . . .  .






Materiales obras. . 









El Depositarlo municipal, Luis de
L095,46 
Afessfl.—V,®
B.®: El Alcalde, Eduardo de Torres Roybón.
De Instrucción pública
La Subsecretaría del ministerio del ramo vlf’ 
tud del artículo 94 del reglamento orgánico de- 6 
de Julio de 1900, ha desestimado la solicitud sus=; 
crita por Jos maestros públicos de esta provincia 
D. José Bueno, D. Manuel Cañete, D. Juan de Ar­
cos, D. Francisco Martin, D. Miguel Garda, doi 
Daniel Bueno, D. José Carra y doña Dolores Qr- 
dóñez que pidieron á dicho Centro superior el de­




Viento N. E. frescachón. Mar llana. Buen ca< 
riz.
Delegación de Hacienda
Por diferentes conceptos han ingresado íióy en 
ia Tesorería de Hacienda 20.499,67 pesetas.
Por U Dirección general de la Deuda y Cla­
ses pasivas han sido concedidas las siguientes 
pensiones por cruces del Mérito Militar.
D. José Ollvarex Cinejera,,sargento de infante­
ría con ?,50 pesetas.
D, Fernando Galindo Pérez, cabo de infantería, 
con 7,50 Ídem.
D. Bartolomé Teríilla Cuat, guardia civil, con 
2,50 idem.
Por la Administración de Hacienda ha sido apro­
bado el padrón del impuesto de cédulas persona­
les del año actual del pueblo de Benamargosa.
Por el ministerio de la Guerra han sido concedi­
dos ios siguientes retiros:
D. Leoncio Durán Rodríguez, comandante dé 
infantería, con 375 pesetas.
D. Francisco Díaz Pérez, músico de segunda 
clase de infantería, con 37,56 idem.
FABRICANTES DE ALCOHOL VINICO
Venden con todos los derechos pagadoSi Gloria 
de 97 á 40, pesetas la arroba de 16 2i3 litros. ^
Los vinos de su esmerada elaboración, valde­
peñas tinto á 5‘50.
Secos de 17 grados 1903 á 6, de 1902 á 6‘50, 
Mpntílla á 7, Madera á 9, Jerez de 12 á 15, Sólera 
arehlsuperior á 25 pesetas. Dulcés y Pero-Himen 
7 pesetas, Maestros á 7-5Q, Moscatel, Lágrima 
Málaga color desde 10 pesetas en adelante. Paja 
rete de 50 años 50 pesetas. Póf bota un réál me 
nos. Por partidas importantes precios especiales 
£gí©ritODio, Alam©<ia21 
De tránsito y á depósito 150 menos.
GRANDES a lm ac enes DE TEOIDOS
BK
FELIX SAENZ CALVO
Habiendo recibido esta casa importantes par­
tidas de Batistas, Sedalinas, Céfiros, Glaselinas, 
Gasas, é infinidad de artículos propios de estación 
se realizan con gran rebajas de precios.
Grandes colecciones en pañería, Alpacas y driles 
para cabálleros.
Se eenfeeeionan toda clase de trages para éaba< 
ñeros á precio económicos.
CAPE T  RBSTAURANT
LA  L O B A
J o * é  S lá f f l t t e ?  C á liz
Plaza de la Constitución,--Md/agíi. 
Gúbiertode dos pesetas, hasta las cinco de la 
tafde. De tres pesetas en adelante, á todas horas. 
A diario, macarrones á la napolitana. Variación 
en el plato del dia. Queda abierta al público la Ne­
vería. Sorbetes de todas clases.
S ER V ia O  A DOM ICILIO  
Entrada por la cáñe de San Telmo. (Paño de la 
Parra.)
FÁBRICA DE Ca m as
Se admiten internos, medio-pensionistas, permanentes y externos 
y Maestro Superior.—Pídanse Reglamentos á esta Secretaria. s .  \  ^
Antonio Luís Carrióñ ( antes Com edias) números 20 a l 24
Tocino Americano superior á 6 reales libra. 
Tocino del país de las presentes matanzas á 5 
reales libra.
La Victoria, Especerías 34 al 38
Se alquila una casa
CEREZUELA, NUM. 20 DUPLICADO
Uínea d© vapores correos
Salidas fijas del puerto de Málaga.
El vapor trasatlántico francés
A q u i t a i n ©
Saldrá de este puerto el dia 26 de Septiembre, 
pkfa Rio de Janeiro, Santos, Montevideo y Buenos 
Altees.
a .
Novedades en artículos de platería y i^ o je s .   ̂
Bxtenso surtido propios para Compra d© oro y
í.-Calle Nueva, 40«>Málaga.objetos antiguos.
Ei vapor trasatlántico francé^
Saldrá de este puerto 
Buenos Aires, directo.
Bspagn©
) t  el día 4 de Octubre, para
Para carga y pasaje dirigirse á sü consignata­
rio D. Pedro Gómez Chaix, calle de Josefa Ugarte 
Barrientos 26, Málaga.
SE VENDEN
puertas y ventanas en buen uso y mesas de 






En estos talleres 
se confeccionan toda 




Especialista en enfermedades de la matriz, par­
tos y secretas.—Consulta de 12 á 2.
Médico-Director de ios Baños de LA ESTRELLA 
YAPOLO.
M olina  L a rio , 6, p iso  2.®
En los acreditados baños de La Estrella, tiene su 
consulta gratis el reputado doctor D. José Impelli- 
tie
P A R A  BAÑ AR SH
EN
elegante y acreditado establecimiento^ de ba­
ños de mar y dulce, tan conocido en toda Es 
paña.
Temporada desde 1.® de Julio al 30 de Sep­
tiembre.
Médico-Director, D. José Impellitierl, Moli­
na Lario 5.
Servicio de la tarde
La fábrica de Camas de Hierro, calle Compañía 
número 7, es la que debe visitarse.
20 por 100 de economía obtiene el que compre, 
pues son precios de fábrica.
Inmenso surtido en todas clases y tamaños. :
C O L E G I O
Academia Nacional
DIRIGIDO POR
D. M a rtin  VegA del C astillo  
Llcdo. en Filosofía y Letras, Profesor Mercantil 
25.—Juan J. Relosillas (Beatas)—25




telegiafía el almirante Philíbert que el 16 
llegó á Casablanca el W/n '̂/ong', marchando el 
Forbin á Mazagán, Saffi y Mogador
>—La situación de estos puertos es tranquila.
Regnault continúa en Casablanca, donde 
permanecerá hasta el dia 20.
JP© Odessa
Mientras se celebraban funerales por el po­
licía KhartchenkOj diversos individuos perte­
necientes al partido de los cien negros, dis­
pararon sus armas y saquearon las casas de 
los judíos, derribando las puertas y méUrgtaii- 
do á los moradores,
Resultaron de la lucha dos muertos, sien­
do imposible calcular el número de heridos,
—Los obreros de la fábrica de Perm, se de­
clararon en huelga, Incendiaron el edificio, 
que queda derrumbado, y dieron muerte á dos 
ingenieros.
Los empleados administrativos pusiéronse 
en fuga.
Se ha dispuesto §1 envío de fuersas de in- 
íantería.
Dicen los huelguistas que en el caso de que 
se les ataque, innundarán y destruirán las ri­
quísimas minas situadas á siete verstas de la 
fábrica incendiada.
Más d© París
BerUn^V Togeblatt publiea despachos de 
Viena asegurando que en los círculos diplo­
máticos se desmiente la noticia de que el kai­
ser y  don Alfonso proyecten entrevistarse á fi­
nes de Septiembre en Hungría.
A causa de 1̂  versión tuvieren uu alza en la 
bolsa los fondos alemanes.
Estos se admitirán pronto en la cotización 
de la Bolsa de París.
Algunos diarios importantes como el Loka- 
lanzeiger, Wossische y Ztóü/zg recogen los 
rumores como noticias que nier&en crédito.
P^ili Reptiblígue, publicando noticias 
de LaracHe, dice qué el diputado Morote em­
barcó en el vapor español Óuetzel para ir á Ra- 
bat,con objeto de estudiar la situación de di­
cha plaza.
—Numerosas familias de Elkasar, llegadas á
B. Manuel Fernández Cldniez
Molina Lario 14, bajo
Delegado de propaganda de Málaga y su pro­
vincia, quien contestará gratuitamente las consul-i o -h af v  Larache em harparnn  nara Tádíz v  A l. 
íagouése le hagan y facilitará cuantos a n t e c e - J
eníés ,é instrucciones se le pidan. I geciras. __  , ,  ̂ i
ÁcfualJÚenté baéé el Bajipo sus préstamos á 4*25 -—También marcharon de Larache los »lti- 
0 ^  interés wiuül. ' mps éspaüoles que
2íi2Ci2¡S2X
COMP.CARRILLO Y
Pplm©]*as mat©pias para abono© 
Form ulas espeolalos para toda ©lase de cultivos
DEPÓSITO EN MÁLAGA: Cuarteles, 23
Dirección: Granada, A lbóndiga ndms. 11 y 13
S a ^ i A  E l d © f b n s o
ACADEMIA aENBRAL Y TECNICA
(Fundada por E)6n Angel Blanco Bernett)
Director: Don Manuel Aguiiar d© Castro
L icenc iado  en  F ilo so fía  y  L e tr a s
Bachillerato, Comercio, Magisterio é Idiomas.—Preparación para todas la^ Carreras Civiles y Mi- 
litares.—Primerá enseñanza, Superior, Elemental y de Párvulos.—Alumnos internos, medio pensio  ̂
n¡stasyexterno3.-Qúedaabierta ia ffl^ricula en este Centro. „
11, Plaaa do R iego, i i
1 I I . iiüii . ...................
D© Tolón
Viene diciéndose que el acorazado Víctor 
Hugo zarpará el viernes para Marruecos.
También se dice que el Carnot marchará á 




Los toros de Cuadrillero resultaron supe­
riores.
Corchaito recMó una herida leve en el mus­
lo. P/níenYo quedó bien.
DeTomellofiO
En la corrida de ayer, el segundo bicho co­
gió á Machaquito, hiriéndoU en la parte supe­
rior trasera del muslo.
El mismo toro dió una cornada en el brazo 
derecho el banderílleio Gú/nard,dejándole des­
cubierta, aunque sin quebranto, la arteria axi­
lar.
Ambos lesionados fueron conducidos á la 
enfermería, donde se encontraron con que no 
existía servicio.
Tampoco les pudo prestar auxilio la benefir 
cencia municipal, por no haberla.
Los médicos particulares señores Cueva 
Muñoz y Ortiz Palacios curaron á Machaquito, 
asistiendo á Camará un médico forastero que 
presenciaba la corrida.
La Cruz Roja cuida de ambos, disponiéndo­
se á trasladarlos á la estación para que tomen 




El diario oficial de hoy no publica ninguna 
disposición de interes.
Terrible mceudio
El incendio de anoche se inició en el alma­
cén de maderas propiedad de don Julián Fer­
nández.
Cérea del mismo existía un cobertizo donde 
se almacenaban cañas y esparto
Las llamas, impelidas por el fuerte venda­
val, prendieron en el maderamen de bal­
cones, en las portadas de las tiendas y iás cor­
nisas de los tejados.
También ardieron 1 s casas 3, 5, 7 y 9 de 
la calle del Angel, siendo, asimismo, pasto 
del fuego,un caserón situado frente al almacén 
Dé éste nada se salvó.
Todos los auxilios se dirigieron hácia los 
edificios más cercanos.
Los serenos dispararon sus revólvers para 
avisar á los vecinos el peligro.
Dos guardias de vigilancia salvaron á los 
dueños de la Fábrica de gaseosas, qué empe­
zó á arder.
También pusieron en sitio seguro la caja de 
caudales.
Algunos inquilinos se negaban á salir, si no 
eran salvados sus muebles, siendo tan resuel­
ta su actitud que precisó sacarlos á viva 
fuerza. •
Ai abandonar precipitadamente una-de las 
casas incendiadas, el teniente de alcalde se­
ñor Diez Vicario, viva llamarada la abrasó la 
oreja izquierda. « ■ ;
Otro tanto le sucedió al guardia municipal 
Salvador Rey.
Después de una hora llególa primera bomba.
En los trabajos de extinción luchóse, como 
de costumbre, con la falta de agua y las defi­
ciencias del material.
Desde los primeros momentos acudieron ;á 
la escena del suceso, los señores Lacierva, 
Vadillo, Millán Astray, fuerzas de seguridad y 
piquetes de la guardia civil, de á pie y mon­
tada.
Las calles de los alrededores se convirtieron 
en campamentos.
También se presentó en el teatro del sinies­
tro la Cruz Roja.
A la una y quince minutos se corrió éF fue­
go á la medianería de las casas correspondien­
tes á las calles de Tabernillas, Agua,' Carrera 
de San Francisco y San Isidro.
Se registraron numerosos accidentes, pres­
tándose los auxilios dé la ciencia á las perso­
nas necesitadas de ellos, en las casas de so­
corro más inmediatas.
gn vista de que el fuego avanzaba, Lacierva 
rogó á los oficiales de guardia que enviaran 
por más fuerzas para coadyuvar á la extin­
ción. "■ /
A poco llegaba el batallón de Figueras, vis­
tiendo tfáie de mecáhica,y además Sé dispuso 
Tique se avlsafa á loé zapadores-minadores.
Hacia las dos de la madrugada empezóse á 
dominar el incendio en las casas de la calle 
del Angel, desde el 6 al 17. -
Un camillero salvó á un pequeño niño que 
se bailaba én una habitación invadida porgas 
llamas; la tierna criaturi,te resultó coi3.^raves 
quemaduras.
A la misma hora (dos d« Áa'tnadrugada), sé 
derrumbaron las oasaiüüms. 12 y 14 dé la ca­
lle del Agullaifepii^^uciéndose el fuego, que 
animado por el viento se propagaba ¿ las 
tas de loe nómeros pares.
Una infeliz mujer que juzgaba abrasados 4 
su esposo é hijos, pretendió buscarles en el 
foco del incendio,y como no se lo permitieran, 
cuando desesperaba de verlos más, los halló 
sanos y salvos.
Al regresar del teatro un matrimonio que vi­
ve en la calle de Tabernillas, advirtió que una 
de las casas incendiadas era la suya. Aterra­
dos á la vísta del siniestro, la esposa sufrió un 
síncope y el esposo, medio loco por la pena, 
manifestó que habían dejado durmiendo á sus 
tres hijos.
Pronto supieron, con la alegría consiguien­
te, qué todos fueron extraidoé sin recibir eVine- 
nordaño.
A lastres de la madrugada se localizó el 
fuego.
Las casas incendiadas son los nú/meros 6, 
8 ,5 ,7 , 9, 11,13, 15 y 17 de la calle/del Angel,' 
números 8, 10 y 12 de la calle dú  Aguila; y 
tres fincas de la de San Isidro.
EF almacén de maderas estába asegurado 
desde hace un año; ,el solar psírtenece á la Di­
putación, que lo tiene cedido en renta al dueño 
de aquél.
Parece que el plazo de rénovación del arren­
damiento terminaba un.p de estos dias.
El dueño del almacén salió ayer de Madrid. 
En uno de los edificios incendiados habita­
ba un enfertiio, que apercibido del riesgo, se 
arrojó al sucio y logró, bien penosamente, sa­
lir á la calle. ,
El lacayo del marqués de Vadillo, que se 
encontraba á la puerta de la casa, viendo el 
triste aspecto del enfermo, lo acón, odó en el 
coche de su amo y pudo conseguir que reac­
cionara, abrigándole y haciéndole beber cog­
nac.
Vadillo ordenó que fuera trasladado i  la ca­
sa de socorro.
Imposible hacer la lista completa de los he­
ridos; calcúlase que la cifra alcanza á  diez y 
seis, entre los cuales se duentán tre s^ m b e -  
ros y un capataz. /
Una mujer se quedó muda por tóSnsecuen- 
cia de la emoción.
Notando el gober.n.ádor queímpehos damni­
ficados quedaban en la calle,’̂ atóridos de frío 
y apena» cubiertos con sábanas, ordenó que 
sirviera café.
Lacierva, su secretario, y "el subsecretario 
del departamento, sé retiráron á las tres y me­
dia., „
EFministro dispuso que se buscaran locales 
para alojar á los damnificados.
Esta mañará sé les preparó desayurio á 
cuantos lo demandaron, faciUtándole, además, 
algunos medios hasta que Lacierva recíbala 
relación pedida y  pueda atender las necesida­
des de estos infelices.
Un industrial .de la calle de Tabernillás abrió 
pna suscripción, éncabezándola con diez pe­
setas. Los répórtéts se suscribieron por veinte 
y cinco.
Por orden del juez fué detenido el hijo del 
dueño del almacén, quien dijo que no le impor­
taba el incendio, en razón á que el almacén.' se 
hallaba asegurado.
Algunos vecinos expresaron su extrañeza 
de qué habiendo jcesado dé funcionar la má­
quina á la» siete de ja  tarde, dé la  que sesu^ 
pone partió la chispa origen del incendio, na­
die llegará á darse cuenta de su iniciación.
Lacierya ha felicitado al batallón de Fífifueras 
porcoiidücto dei general .Huertas. )
de la m
Del Extranjero
 ̂ ’Í8  Septiembre JÍ907.
De Tánger
A p re sa m iq iito  y  conñscación.
En el camino de Fez fué apresatdo por orden 
del sultán el exgobernador de /Marraquesh, á 
quien se le hap confiscadoT'os JÓienes.
^ Salu tación
Dícese que una comisión de, tres ministros 
extranjeros saludará en Rabat á Abd^él-Aziz, 
en nombre dejos diplomáticos.
E ncuen tro
Comunican de Casablanca que en, Fuente 
León encontraron las tropas espaáíolas á, un 
grupo de moros que practícaban;;.un reconoci­
miento.
 ̂ Los Ultimos fueron lecheados, muriendo
Los moros se tíedicabaáí al merodeo.
/  Eeunión
En ei /^lisülado oé^pañol se reunieron los 
cónsuís^ de Francié^^ España y Santaolalla. 
^^réese que trat^afon acerca de la delimitación 
de conducta, /
Los reunidos guardan reserva.
F a n ta s ía s
Los moros propalan noticias estupendas, 
asegurando que han obtenido u n a .v ie t(^  
bre los cristianos' de los ouaU^ han K^taoo 















A b d -e l-A ziz
Asegúrase que Abd-el-Aziz llegará á Rabat 
el lunes. E é g re so
Son numerosas las personas que regresan á 
Casablanca. D esen tece
Confía El Guebbas que el desenlace de la 
situación presente será favorable.
Igualmente cree que las cabilas del Sur se 
unirán á Abd-el-Aziz, triunfando éste del mo­
vimiento hostil iniciado en Marraquesh.
D o  N e w - Y o j ? b :
El doctor Carrall, encargado, al concluir la 
guerra hlspano-americana, de hacer estudios y 
redactar un informe sobre la fiebre amarilla, 
marchó^á Cuba para cumplir su cometido,y ve­
rificando allí experimentos se hizo picar por 
un mosquito infecto, pues abrigaba la creencia 
de que el díptero propagaba el mal,
Apoco fallecía en medio de crueles dolores.
De Casablanca
D os no tic ias
Hoy no se ha practicado ningún reconoci- 
”^*Dr?de ha dicho que el indígena que; lleve]
Sé insiste en que Iq causa del incendio íué 
una chispa perdida de la fragua que existe en 
el taller dé carros, al que está adosado el al­
macén de maderas.
El dueño del mismo se halla en Navalcar- 
nero, ajustando una partida de tablones.
Así el guarda como los aferradores depu­
sieron hoy, confirmando cuanto manifestara 
el hijo del propietario del almacén.
Este y el tabernero que se apoderó del col­
chón atrojado á lá calle, ingresaron en la cár­
cel. .
Los comisionados de la Asociación de so­
corro del distrito de la Latina recorrieron el lu­
gar del suceso, distribuyendo auxilios.
Muchas mujeres lloraban al recibirlos, y ex­
presaban efusivaméiiíe su gratitud.
En una carnecería cercana robaron medie 
res expuesta á la entrada del establecimiento.
Elbombero que acudió en primer término, 
confirma que el fuego empezó en la fábrica de 
la sierra, en una pila de virutas y otras mate­
rias, negando terminantemente que se iniciara 
en la fragua de la carretería.
Júzgase esta declaración importantísima.
El gobernador hi sabido que el depósito de 
aguas carece de teléfono, á cuya circunstancia 
se debe que no se contara con líquido para 
combatir el fuego en los primeros momentos.
Cantina A m ericana
C t r a n  c o n f i t e r í a  y  p a s t e l e r í a
Antonio Repullo
E sp e c e ría s  6 y  8 
Esta .casa, al objeto de corresponder con la nu­
merosa clientela que todos los años la visita, ha 
establecido durante la temporada veraniega y ex­
clusivamente para forasteros, una sección que tie­
ne por objeto hacer magníficos y sorprendentes re­
galos á todas las familias que durante su estancia 
en esta población, consuman los renombrados y 
exquisitos pasteless, dulces, bombones, pastas, 
cervezas y refresco dé tedas clases. Tengan pre- 
iente que esta' caSa tiene más de un millón de ob- 
¡etos propios para regalos á precios sumamente 
económicos.
Señores forasteros: No olvidar esta casa que re­
gala á los clientes que son constantes.
arias en un radio de quince ffitoe tros de la j . Elógjase el «abaio ordenada las
Gshfé Sp ort
S o r b e t e  d . c l  d í a
Mantecádo, leche merengada y fresa.
Des^é mediodía avellana, limón granizado y Ca­
fé con leche granizado.
PRECIO DURANTE LA TEMPORADA
Avellana y limón granizado á real el vaso. Man­
tecado y toda clase de sorbetes á real y medio.
Servicio á domicilio sin alteración en los pre 
dos.
plaza, será fusilado.
E e g n a u lt
elementos que intervinieron en la extinción del 
incendio.
Diversos vecinos depusieron ante el júzga­
los
RegrtauU espera aquí á los cabileños portar Ljq el motor de la máquina lo cargaban 
dores de la noticia reíereijte á la sumisión de .por lo cual en distintas ocasiones
las cabilas. |s e  quej:trondelpelígro áÍas autoridadesmu-
Hóy risitará el campamento español. | nicipales, consiguiendo que se suspendiera el
Mañana obsequiará con un banquete á los • jQj,amento durante algunos meses, 
oficiales españoles y  franceses. |  Merced á superiores influencias, volvieron
D o  P a r í a  flascqsas á su anterior estado.
Phiííbeft dice que el Juana de Arco marchará j También se dice que algunos^ de los^decla 
áGibraltar para hacer carbón. I rantes indicaron el nomlare del concejal que
El Ga///ée y el Guey don zarparáíi esta noche i protegía al dqeno del taller.
..« r S n  áfíabat j A última hora el juzgado ratificó la prisión
Reina calma en toda la comarca |delh ijo  del repetido dueño del almacén y de
& r a  la situación de Mazagán, Rabat, > guarda de establecimiento .
V Casablanca i í El propietario de un salón de baile de la
Tánger y í calle dé San Pedro ha cedido el local para que
A botdo dervfporjnpo®  s rn/n«nnm , q u e |“
^ü len to^ inS S fa  que ^ Sántaolálla ha telegrafiado negando que enviolento incenaio que ei odreo que u j^ j  pgpjpa^ej^to español de Casablanca haya
’̂ ^Qalcülásé el número de víctímás en un cente- 
nar.
D© provincias
17 Septiembre 1907. 
j p e  D a r c e l o n a
Las periódicos catalanistas atrtbuyen á sus
enemigos ios gritos subversivos que se dieron la duquesa #  Hornos.  ̂ i » ko
S a ^ S t á t u a  deCasanova. t Ignórase la fecha en que marchará á los ba
F1 gobernador continúa practicando averi-; ños de Fortuna, 
ímackines oara descubrir áios autores. í Don Antonio ha preguntado acerca
^ D e  Z a r a g o z a  f detalles del incendio de anoche.
Se han producido nuevos disturbios en la] E x c e d r a c í á ^
ráfeel á causa de que en una celda había tres I El jefe del Centro de Telégrafos de 
S u s ó s  castigados y uno de ellps,Simón Sanz, i lona ha pedido la excedencia en el cuerpo, 
se empeñó en bajar al patio, negándosele el |  C O m b í n a e i ó n
permiso. Nos aseguran que en breve se hará una cora-
Uno de los presos huyó,.pero los empleados ¿q gobernadores civiles.
' “ s a t  «™ elrancho. dando grandes voces, y |  O o n f e r o a i e i a
Noticias de ia soche
M e r c á d o  d e  p a s a s
P recios corrientes 
Hechura
^ escasez de agua y víveres.
I P r e s í d e n e í a
Indicase á Ürzaiz para presidir la comisión
colonización del interior.
M a u r a
Imperial . , • .* ' • • • . . 80 rls.
Royaux . . • • • . 60 »
Cuarta . .
Enracimadas
• • • 50 »
Imperial . . • • . ... . 76 rls.
> bajo. • • • . . . 66 »
Royaux . . • • . : . . 56 »
» bajo. • • . 50 »
Cuarta . . • • • • • . . 44 »
> ba ja . 39 »
Quinte . . • • . . . 34 »
* b a ja . • • . ■. . • . 30 *
Mejor corriente alto . . • . .. . 26 »
bajo . . . 
Granos • •
22 »
Reviso. . . : , 50 rls.
1 Medio reviso • ' • • • *, •. • 35 »
Aseado . . • • • • . 28 »
1 Corriente. . » . 22 »
! Escombró. . . . . . . . . • 20 »
^ _________  r  V ia je ro s .—Ayer llegaron á esta capital los
eí letrado D. José Martin Velan-j siguientes señores:
I d . Daniel Flores, don José Morales, don 
don Francisco Unos
En él exprés de las once y treinta vino de 
Madrid D. Eduardo R. España.
De Córdoba, D. Pedro López Quiñones.
—En el tren de las doce y cuarenta fueron á 
Coín D. Jaime Parladé Heredia y D. Ricardo 
Gross.  ̂ V .
En el exprés de las cinco marcharon á 
Córdoba y Madrid D. Antonio Muñoz, jefe de 
maquinistas de los ferrocarriles Andaluces y 
su esposa D.“̂ Julia Briales.
—En el correo general llegó de Granada 
nuestro estimado amigo D. Rafael Contreras 
Martín, jefe de Contabilidad de aquella sucur­
sal del Banco Hispano-Americano 
De Coín,
dia. ' • j
C o nstituc ión .—Mañana viernes, á la una 
de la tarde, se reunirá en la Audiencia la Junta; 
provincial del Censo para celebrar sesióh 
constitutiva.
B oda.—El próximo domingo, á las ocho y 
media de la noche, tendrá lugar en Santiago, 
la boda de la señorita María de las Mercedes 
Rubio, hija del secretario de este Ayuntamien­
to, Sr. Rubio Salinas, con el joven don Juan 
Martín López.  ̂ ,
Los contrayentes serán apadrinados por los 
padres de la novia, atestiguando el acto los 
señores don Luis de Messa y don Francisco 
Solis. '
Lo del an tic ipo .—En la Junta de Asocia-^ 
dos que ha de reunirse el jueves de la próxima 
semana, se discutirá, y aprobará en su caso, el 
anticipo de consumos acordado por el Ayun­
tara iento*
El p rem io  O v e la r—Como todos los años, 
ha tenido efecto en Anlequera la adjudicación 
del premio Ovelar á los alumnos del colegio 
de segunda enseñanza y á ios de las escuelas 
públicas, mediante oposición.
El correspondiente á segunda enseñanza lo 
ha obtenido el estudioso y av.eritajado alumno 
de sexto año,-don Rafael Blázquez Bores. 
O tra  boda.-^Pasádo mañana se verificará
B alo s j  aguas Termales de i íh a m a  de Granada
I ^ a s  m á s  a z o a d a s  d o  A n d a l i i e í a .  R a d i o a c t i ^
Unicas para la curación radical del REUMA en todas sus PARALISIb,Unicas par CATARROS BRONCO-PULMONARES. BRONQUITIS &. ^
Dos Balnearios, Termas de Martos y Baños Nuevos, Instalacionp de Primer orden. Casino, gran 
oaroíe S l í  luz eléctrica, telégrafo, Clima sano 850 metros de altura. Billetes especiales de ida y
vuelta en las líneas de Andaluces y de BobadilIaáAlgeciras. ,  ^
2 ,*̂  t e m p o r a d a  d e l  3 0  d e  A g o s t o  a l  3 1  d ©  O c t u b r e
í  -Para informes dirigirse á don Agustín Martínjpara las Termas de Martos y á don Luis del Corral pa- 
a los Baños Nuevos.
Emilio Lucini y señora 
Cátalá, don José Waghenauser, don A. Dela- 
nau, don H. Book, don Martin Sanmartí, don 
José del Valle y familia, don F. Dofget, mon- 
sieur Bardón, Mr. Mauver, don Enrique Feu- 
ben, don Manuel Grauner, don Manuel Uriar- 
te y familia y Mr. T. N. Cattán.
V is i ta  de in sp ecc ió n .—El inspector pro­
vincial de Sanidad, girará en breve, según pa­
rece, una visita de inspección á los pueblos 
donde el ganado ha sido atacado por el car­
bunco, según ya dijimos días anteriores.
E n fe rm o ,—Se halla gravemente enferma la 
señora del apoderádo de don Juan Larios, don 
Antonio Padrón Ruíz.
Anoche le fué administiado el viático.
Celebraremos el alivio de la enferma.
C ám ara  A g ífc o la .—Bajo la presidencia 
del Sr. Lomas, celebró anoche sesión la Cá 
mara Agrícola.
Se dió lectura á una comunicación de la Cá- 
mará Oficial áe Industria y Comercio de Cór­
doba y de la Cámara Agrícola de la misma ca­
pital, en la que se manifiesta que el día 27 del 
mes actual se celebrará en dicha población 
uiia junta de agricultores é industriales de An­
dalucía y Extremadura para defender la pro 
ducción nacional olivarera de la competencia
El Sr. Vinart volvió á escuchar los aplausos 
de siempre en La alegría de la huerta.
C Íu© m ateg3?afo  F a s e u a l i n í
Programa pará esta noche:
«Caza del rengífero», «Un centenar de jue­
gos» , «Batalla de flores en Montecarlo», «La 
portera», «Construcción de un ferrocarril por 
los salvajes», «El automóvil fantasma», «Niño 
improvisado». «Las mujeres cocheras», «¡Po­
bre muñecól» y «Los aprendizajes de Sán­
chez».
Notas taurómacavS
Escriben de Ronda que don José Escalante, 
conocido por el Nene, ha contratado aquella 
plaza de toros para dar una novillada el día de 
San Francisco, con reses de la ganadería del 
Sr. Gallardo, actuando de matador el valiente 
diestro Matías Lara Lanía.
Destinos y vacantes
Farmacéutico titular de Torre de los Arcos 
(Teruel), sueldo anual de 100 pesetas, solici­
tudes hasta el 21 de este mes.
I Idem de Jubera y sus aldeas (Logroño), 
! sueldo anual 376‘60 pesetas por la asistencia
en Antequera el enlace de te señorita Amalia| introducen sin pagar apenas de­
de la Cámara y Jiménez con el ¿eX®n.„-^Rl^^i^lrechos de aduanas, y ver también la manera
de favorecer la exportación de nuestros aceites
C lases de la  E conóm ica .—Las clases 
gratuitas de la Sociedad Económica se darán 
desde l.° de Octubre á las horas, los días y
de los por los profesores siguientes:
Barce-
,„rd7mIsVesoS«ecundaroís«ac^^^^^^^^^
Entonces subieron los individuos de la guar-1 de la guardia
dia y el sargerito, logrando calmar á los re-1 « M a c b a Q U Í to »  y  « O a m a r á »
’ t p o c ó  sejepmduiero^ El doctor Zoflo curó esta tarde á Macha-
eran de auxilio, pues habían tiene una herida en la elutura, de doce
I centímetros de extensión por seis de profundi-
vez 
so á varios objetos. , ,  , . .
El incendio fué extinguido brevemente.
Sigue la insubordinación. , . ,
El gobernador y el presidente de la Audien­
cia, celebraron una conferencia.
El primero se avistará con Lacierva.
De San Sebastián
C oncurso  h íp ico
Lá familia real desistió de concurrir al pon-
^^Ganó ía copa del rey el caballo Aza; la de 
la trina Cristina. Comtesse; la de los^ infantes 
Maríá>Jeresa y Fernando, Nitrate, y la del in­
fante doiisCarlos, Equis.
El rey rií^ribuyó los premios.
A B ru se la s
Isabel marchó en el sud-
pro-
La infanta don¿ 
exprés á Bruselas. C an a le jas
Ha llegado á éste capitel el séñor Canalejas,
D e v ia je
Oficialmente se ha comunicado que don A k 
fonso marchará el sábado á Galicia, las reinas 
ti  domingo y Allende el lunes.
V is ita
El comándanté dél Osntfo visitó ai ministró 
de jornada á fin de m anifesta# que mañana
dad y otra en la región glútea, de igual 
fundidad, que la anterior. ^
El diestro no presenta fiebre y si no surjen 
complicaciones curará en el térniino de un
raes, ' , ,
La herida de Cantará es grave; el cuerno le 
entró por el axilar del brazo derecho.
La lesión fnidé cinco centímetros de exten­
sión y ocho de profundidad.
Se le ha presentado fiebre.
M a n i f i e s t o
En breve publicarán los socialistas un ma­
nifiesto enérgico protestando* de la acción de 
Francia en Marruécós. « _
J Se proponen también celebrar dos mitiss 
¡ uno de ellos en Madrid el 6 de Octubre, en cu- 
í yo acto pronunciará importante discurso un
I diputado ftancés.Además hablará Pablo Iglesias.Después emprenderán una serie de mitins en
t todas las provincias españolas.V i s i t a  y  c o n f e r e n c i a  
Los gobernadores de Cádiz y Lérida visita­
ron á Lacierva, conferenciando sobre asuntos 
de interés local.
V i a j e  d e  l e s  r e y e s
El ministro dé la Gobernación confirma que
Día 17íDía 18
sale'para Ferrol y luego irá á Cádiz con objeto el rey marchará primero á Galicia y luego á la
áíoQueenX. D esped ida  | B o l s a  d e  M a d r i d
El representante de Suecia se ha despedido 
este tarde de D. Alfonso. , |  '
-A udiencia 14 por 100 interior contado
El rey recibirá mañana á los píeriipotehda-'jS por 100 araOríizable....
ríos de Méjico y Estados Unidos, quienes ha- iCédu as 5 por 100...........




D o b l e  d e s g r á é i a
Dicen de Casabte.nca que un teniente francés 
séfirrojó al mar para salvar á un legionario’
que^hogaba, pereciendo ambos. .
Los dbsJ cadáveres fueron extiaidos. |
^ b r e  ©1 i n c e n d i o  \










Cfl//grfl/ía.—Dolí Agustín Sánchez de Quin­
tana.—Miércoles y sábado, de 8 á 9 de la 
noche. . ^
I Aritmética mercantil.—Don Mariano Acosta 
I Casas.-r-Luries y viernes, de 8 á 9 de la noche.
téneduria de 7í6ros.—Don Ricardo Gallardo 
1 Calero.—Martes y sábado, de 7 á 8 de la 
noche. ^
Francés.—Don Martín Vega del Castillo.— 
Martes y jueves, de 8 á 9 de la noche.
Geográfia.—Don Enrique Vilchez Gómez. 
—Lunes y viernes, de 7 á 8 de la noche.
Dibujo aplicado á las Artes.—Don Ramón 
Jiménez-Cuenca Bonilla.^Mártes y jueves, de 
8ái9de la noche. r. .
Oramática castellana.—D. Salvador Salas 
Garrido.-^Lunes y viernes, de 8 á 9 de la no­
che.
Oaziadores de C h ic lan a .—Según las ul­
timas noticias recibidas de Ronda, parece que 
ya no irá á Marrqecos el Batallón de Cazado­
res de Chiclana^ de guarnición en aquella 
plaza. ' ' '
Sociedad  'Ecouóifiica.’—Corno tenemos 
anunciado, hoy jueves á las ocho] y media de 
la noche celebrará junta general,para el despa­
cho ordiharjo, la Sociedad Etónómica de Ami- 
gos del PaíS) , ,
En la reunión se tratará del proyecto de una 
gran Exposición Regional para el próximo 
año.
A so c iac ió n  de C lases p a s iv a s .—De­
biendo celebrar junta general ordinaria esta 
Asociación el día 19 #1  actual con arreglo á lo 
prevenido en el artículo 11 del Reglamento, de 
orden del Sr. Presidente se convoca á los se­
ñores socios de ia misma por si se sirven con­
currir á dicho acto, que tendrá lugar á las ctes 
de la tarde del citado día en los salones del 
Círculo Industrial y Comercial de esta capí 
tsl
Málaga 18 de Septiembre de 1907.—El Se­
cretario, F. Daza.
A r t is ta .—En t\ Nuevo Va/enc/a ha embar­
cado ayer para Barcelona él aplaudido baríto­
no don Félix RebelIOj .que ha pernlánecido en 
esta capitel una larga temporada al lado de su I distinguida familia,descansando de las campa- 
! ñas del pasado invierno.
D e v ia je .—En el tren de las nueve y veinte 
y cinco regresó á Montilla D.®' María Cruz 
Ulloa, en unión de sus hijos.
A Baená'fué D. José Arosa y señora.
A Mbntoró, D . Rafael Reinosa y familia.
A Ronda, D. Eduardo de Castro.
de infantéria,' don Ildefonso Guerrero Del­
gado.
Con licencia-.—En uso de licencia ha llega­
do á Málaga el coronel de la Zona de recluta­
miento de Málaga, don Manuel Vizmanos Ciá.
D e A lliam a.—Ha regresado de Alhama de 
Aragón D. Nicolás Lapeira.
A  G ran ad a .—Después de permanecer una 
temporada en Málaga salió para Granada la. 
familia del difunto senador D. Lucas Villano- 
va y con ella una hija de la princesa Ratazzi.
A liv ia d o .—Está sumamente aliviado de 
su pogida el aficionado D. Rafael Gómez.
Lo celebramos.
H echos escan d a lo so s.^O tra  vez vuel­
ven los periódicos á ocuparse de rumores, de 
público adquiridos, sobre hechos escandalo­
sos relacionados con la inmoralidad y tráfico 
obsceno con muchachas menores y corrupción
de los aceites de algodón, sésamo, cacahuet y #  ^ veinte familias pobres, quedando li-
- - - bre el agraciado para contratar con los veci-
de dicha villa y aldeas, tenieii-
en forma que puedan competir en el extranjero 
con los de Italia y de Francia, ya que hoy 
nuestra elaboración los hace tan aceptable^ 
como los mejores.
.Se acordó piestar la cooperación que se in 
téresa, tanto más cuanto que esta Cámara ha 
tratado esos asuntos en diferentes veces.
Después de otros particulares de menor ih 
terés se levantó la sesión.
C onferencias.—En la segunda semana del 
próximo Octubre se reanudarán las conferen­
cias en la Sociedad de Ciencias.
E x á m e n e s .—En los exámenes celebrados 
en la Filarmónica ha obteridonota de sobresa­
liente la señorita María Almoguera Batifora.
También ha obtenido la más alta nota en el 
quinto y último año de solfeo la señorita Ro- 
salio Navarro Perea.
Tanto ambas jóvenes como á los respecti-
^ Hoy” ÍTaWa de cierta casa de lá calle deivos profesora^ ácHorita
Laeunillas y de cierta persona conocida, como | Casas, énviamos nüesira énhorabnena.
antes, no hace muchos días, se habló de otras 
casas y de otras personas tembién conocidas, 
sin* que los rumores acogidos y publicadps ve­
lada y pudorosamente por la prensa se pudie­
ran confirmar de un modo oficial, bien por la 
intervención pública de tes autoridades ó por 
tes actuaciones del juzgado, que es del úriicó 
modo que con exacto conocimiento de causa 
pueden'y deben tratarse estos asuntos de índo­
le y de carácter tan delicados, para no caer en 
errores, siempre lámeritables, y más aúri en «s- 
tos casos, de suyo escabrosos.
Lo que haya dé cierto en lo que ahora seríi- 
ce, son las autoridades tes encargadas de acla­
rarlo; si en efecto, en esta ocasión, se han he­
cho denuncias, como se dijo que se hicieron 
en el otro caso análogo, ocurrido según se 
afirmó hace pocos días y del cual nosotros no 
encontramos confirmación oficial en ninguna 
parte, como tampoco, hasta hoy, la hemos en- 
coritíado del que está sirviendo; de comidilla, 
actual á los aficionados á la crónica escanda­
losa. , »
Hotfcles.—En los diferentes hoteles de este 
capital se hospedaron ayer los siguientes via- 
jeros: , , . ^
Colón.-r-Don Francisco Lucena, don Emilio 
Costa, don Diego Navas y don Santiago Mo-
Británica.—Don Luis López Llinás.
F om en to  C om ercia l.—Esta noche cele­
brará sesión el Fomento Comerciáí Hispano- 
Marroquí.
Condes.-Procedentes de Madrid se en­
cuentran en Málaga los condes de San Rafael.
E x á lc a ld e .—ria llegado de Coín el exal­
calde de esta capitel don Juan de la Bárcena.
L os to ro s  d e l dom in g o .—El viernes lle­
garán á Málaga los toros de Lozano que han 
de lidiarle el domingo. .
Los bichos, en número de siete por si algu­
no sufriera determinado percance, entrarán
Suicidio.—Como y eran nuestros lectores en 
el extractó de la sesión celebrada ayer por la 
Comisión provincial, en el Hospital civil ha 
muertó extranguíado él enfermo Juan Sánchéz 
Zambrana
Este se hallaba en la, sala de Sau Vicente.
Según nuestras noticias se trata de un sui­
cidio.
Defunción.-^Ayer falleció en psta capital 
la señora doña María Montes Martin.
Hoy áTaS ofcho de la mafianá se verificará 
la conducción de su cadáver al cementerio de 
San Miguel.
Enviamos el pésame á lá familia.
nos pudientes
do éste su residencia en la villa.
Idem de Burjasot (Valencia), sueldo anual 
773,80 pesetas, solicitudes hasta el 20 del ac­
tual.
Practicante de cirujfa menor de Badenas (Te­
ruel), sueldo anual 625 pesetas, estando in­
cluida la titular en esta cantidad, solicitudes 
hasta el 29 del actual.
Veterinario titular de la Puebla de Castro y 
sus agregados deUbierno, Boríurins, Artaso- 
na y Olvena (Huesca), comprendidos en el ra­
dio de una hora, se hallará vacante desde el 29 
del corriente, con el sueldo anual de '90 pése­
tes como titular é inspector de carnes, las que 
serán pagadas del presupuesto municipal, y 
1.400 pesetas más á que ascenderán las igua­
las, solicitudes hasta el 25 del acínal.
Idem de Alcañices (Zamora), sueldo anual 
100 pesetas, solicitudes hasta el 20 del actual.
Peón caminero para la custodia y conserva­
ción del camino vecinal de Moclin á Puerto 
López, solicitudes al álcalde de Moclin ̂ Gra­
nada) hasta, el 25 del actual.
Espectáculos públicos
T e a t r o  V i t a l
Nueva Biblioteca Sétetta
Administración: Agustín Parejo, 11.—Má
LáSDáliSüáLM TES^
A pesar de que la temporada d,e verano va 
Hócándo á sü término,no se advierte,por el nú- 
meroso público que todas las noches acude á 
ésteiéátró.
;Las tres,primeras secciones viéronse ayer 
muy é.óncurrídas, notándose alguna escasez en 
¡te üjtiraa, por ja  ajiséncja del bello sexo, que 
ráé ré^áe, CQnjó es natural, de la cuarta sección 
consagrada á la sicalipsis.
Las doce de la noche .y El ratón son dos di­
vertidos/zorsd’íEüvre que aplaudimos con el 
mayor regocijo,iQs que no queremos llámar- 
nds íirnbratos y nos quedamos á la cuarta.
Nq yolvemos á repetir los elogios que tan 
justámeníé merecen en esos entremeses las se­
ñoras Calvó y Señoritas Albalat, y Rodríguez 
en compañía del Sr, Ortas.
Hoy tenemos el estreno de La suerte toca.
T e a t i 'C »  X ^ a ra
Anoche ño tuvimos ninguna reprise en este 
teatro, cuya labor ha sido incansaole todo el 
verano, presentándonos incesantemente esíre 
nos y obras desenterradas del antiguo reper
por Pedro de Bourdeilles, abate y se­
ñor de .drantome. Traducción de E. 
Guirado. . G-...-. „ „
'Obra amena e interesantísima, en 
que sé pintan con vivos colores, ini­
mitable desenfado y rigurosa verdad 
histórica; la vida cortesana de los 
principales reinados de Europa, sin­
gularmente de la fastuoso Cqiie de 
los Vglóis. . , . . .
Ufi tomo etr 8.° mayor, de 328 pági­
nas. con artística cubierta á tres tin­
tas: UNA PESETA.—De venta en las 
' principales librerías.
ZOILO Z. ZALABARDO 
Médico por oposición del Hospital Civil
e n  l a s  e n f e r m e d a d e s
d e  l a s  v í a s  n r l n a s d a s
Alumno de dicha especiálidad en los hospita­
les de París y Burdeos.
P l a z a  d e l  T e a t r o  n d m .  3 1
Horas de consultas de 2 á 4 (tarde)
Gratis para los pobres de 8 á 9 de la mañana.
ñor las Casillas de Morales, seguirán por C a-| torio como Las dQĈ  y media y sereno, que ha 
ouchinos y Cristo de la Epidemia á coger el J proporcionado dos éxitos á la compañía en tes
'  dos representaciones que lleva.
La viejecita,úaáo el gran aparato que requie­
re, ha sido desempeñado de la manera mas sa­
tisfactoria dentro de un teatro de tan escasas
Camino Nuevo.
A g ra v a m ie n to .—Anoche se agravó la 
enfermedad del señor Pettenghi, hasta el punto 
de tenérsele que administrar los óleos.
Deseamos alivio al enfermo. dimensiones.
C lín ica  O d o n to ló g ica  d ir ig id a  p o r
DON SALVADOR MARQUEZ
Cimduno Dentista, Acera de la Marina 27, principal 
Dentaduras al alcance de todas las fortunas. 
Dientes de Pivot, coronas de oro y empastes plati­
no,y porcelana.
Trabajo especial ea priP.caciones, Extracciones 
sin dolor y sin peljjFro. Asepsia completa y rigu­
rosa.
100....................
Acciones Banco de España......
Acciones Banco Hipotecario.....
Acciones C.“ Tabacos..... ........
Cambios
[parís á la v i s t a . .......
[Londres á la v ista...................
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D e  C a e a b l a n c A
Los cadíes de las cabilas cuyos delegados
ítrH h ín S  " la s  casas el aceptaron las bases de sumisión impuestas por
aernoanov^ Mr. Regnault, entrarán hoy jueves en la plaza
i sin armas, para aceptar definitivamente las 
á \ condiciones de paz.
( Una vez ajustada, se permitirá á los marro- 
! quíes que establezcan sus mercados. 
A u n 7 ó m M c irn te 7 n lta n o s íe M ^  P ®  S a n  S e b a s t i á n
partida de garbanzos,cuy o vale?: de 25.000 pe- j gj ha decidido salir el día 21 para Venta 
setas no estaba asegurado. ' de Baños, dirigiéndose directamente á Galicia,
Hada el medio día se presentaron en el sitio ¿ fjjj jjg asistir á las maniobras militares. Le 
del siniestro dos arquitectos, para apreciar infante don Carlos.
daños é indagar tes causas del siniestro. j
Eri el solar de la Calle del Aguila d e  m a n d o s  m i l i t a r o s
taron todos Durante las maniobras militares de Galicia
í® reí ministro de la Guerra, de acuerdo con el rey,
dro de horrible aspecto. , , una combinación de mandos militares
nuaronUn gentío inmenso
En la tenencia de alcáí#a se distribuyó 
cada familia doscientas .
En breve se les entregará may óf socorro
e s ta d i r p S e n e d e X á "  —  p S o ? , i g f  el pase á la reservM et general Pa- 
el que se guardaba aguarrás y otras materias, checo.
infiamables, cuidándose de silenciarlo para no.
aumentar la alarma.
El primer socorro repartido procedía de un»
donativo hecho por el rey.
Al abrir hoy su caja de caudales el fabrican­
te do gaseosas, la halló vacía¿
El número délos heridos asciende
LA ALEGRIA
Gran Restaurant y tienda de vinos de Cipriano 
Martínez.
Servicio á la lista cubiertos desde pesetas 1*50 
[ en adelante.
A diario callos á laGenovesa á pesetas 0'50 
V seis jt * ración.
 ̂ Lacierva y Vadillo acordaron recompensar á | selectos vinos Moriles del cosechero Ale- 
hnmhprns v á otros iudivlduos qU6 S6 dis- jandro Moreno, de Lucena, que se expenden en 
t?gnuieron en Jas tareas de extinción y salva-¡ La Alegria.~i8, Casas Quemadas 18.
á treinta l
mentó.
En el Ayuntamientp se han 
de Lacierva, el alcalde, el 
ayudante del rey señor Jordana, acordando so
correr á los damnificados. nhieto
El municipio #cptitribuido á este 
ccii 8.000 pésetes; el rey con 2 .(W ^1 mínis 
tro de la Gobernación con otras 2 . ^ .
El Juzgado tomó declaración á vanos.
Hns detenciones más.
T a l l e r e s  F d i ó g v á f l e o s
- -D e —
M. REY
P re m ia d o  en  v a r iá s  ex p o sic io n es
Plaza de la Constitución, 42 y Comedias 14 y 18 
JHLiai.JLiAG’A
Se hacen toda clase de, retratos por los proce- 
dimientoo más modernos. Éstos son bromuro, pía-ha hecho do e t e n c ^
Patcct que, meses atrás, los yoomos aenun , acuarelas y al óleo. ' ^
el peligro que representaba el estameci- j casa además dé los procedimientos y ta-
mietitii de madera para los vecinos próximos, maños usuales tiene la especialidad en lo siguien- 
dSáddAM! Aam m or « ib lico , que el dueño de te: Retratos cristalinos. Retratos fotógromos, Re.
á Its  P a ites-,tea t^ tg -rin ^a^^^^
ELMARQüásDEálÉTE lÓLESlAS
—Debió ser el de este cuartel, que yo no me metí en pre­
guntárselo.
—¿Y donde vive ese alcalde?
—En Puerta Cerrada, esquina á la calle de Latoneros.
—Buenas noches, y que Dios os guardé.
—Que él que guarde muchos años á usía; mi casa y yo so­
mos de usía.
—Gracias.
—No hay por que, señor; buenas noches.
El de arriba cerró la ventana.
Don Rodrigo dijo al criado de la linterna:
__ Â Puerta Cerrada, escjüina á la cálle de Latoneros.
Seis minutos después llamaban á la puerta.
Allí tardaron más en contestar. Se conocía que dentro vk 
vía una autoridad llena de sí mismo, y que sus infulas se ha­
bían trasmitido á sus criados.
—¿Qué tripa se le ha roto al que llama tan de prisa y tan 
fuerte? dijo alia desde junto al tejado una voz insolente.
—¿Vive aquí un alcalde de casa y corte? dijo don Rodrigo.
—Si señor, contestó el de arriba, que debía ser un alguacil: 
¿y qué?
Y aquel ¿y qué? fué lo más insolente que podía ser.
—En nombre del rey nuestro, señor, y de orden del marqués 
de Siete Iglesias, aquí presente, abrid cuanto antes os sea po­
sible la puerta, vergante, ú os mando dar un trato de cuerda 
hasta que os ponga negro, dijo revgítando de soberbia don
Rodrido. ¡i»
Y no era para menos la desvergüenza de que había usado
el de la ventana.
—¡Válgame Dios, señor, exclamó humildemente, y quién lo 
hubiera sabido! pero sepa usía que nos tienen corcobados, 
á fuerza de ajiorreanos la puerta para nada; perdone usía, 
ilustrisimo señor, allá voy, allá voy por el aire.
Tres minutos después la puerta estaba abierta, y don Ro­




EL MARQUÉS DE SIETE IGLESIAS 
calde de Casa y Corte don Bernabé Cienfuegos, que tenía don 
no por alcalde de Casa y Corte, á los cuales le 
un señor, sino porque era graduado, esto es, 
y derecho canónico
—iQué bien duerme este hombre! dijo don Rodrigo.
Y le movió bruscamente.
El alcalde despertó azorado, y al ver delante de si dos hom­
bres, el uno de ello con una linterna, se iucorporó violenta­
mente.
—¿Qué es esto? ¿qué queréis de mi? dijo mirándolos con 
ojos espantados, ¿á qué venís?
—A que os levantéis, os vistáis y vengáis á averiguar qué 
se ha hecho de un muerto, del cual solo queda la sangre en una 
esquina de la calle del Sacramento, dijo don Rodrigo.
—¿Quién sois, señor mió, para venirme á mi con esas has­
ta mi mismo lecho, como si no hubiera galeras para los que 
se atreven á tales desacatos?
—Sosiégúese el buen alcalde, dijo don Rodrigo, y restré- 
guese los ojos para ver claro quien le habla, y quedese aquí 
esto,,que no quiero enojarme.
—¿Y quién sois? dijo ei alcalde poniéndose la mano sobre 
los ojos, á manera de visera.
—Yo soy el marqués de Siete Iglesias, dijo don Rodrigo en 
ei lleno de toda su inflada autoridad.
—¡Ah! perdone usía, discúlpeme usía, exclamó humillándo­
se el alcalde; yo ignoraba... ¡quién habla de pensar! ¡tanta 
honra por mi casa! ¿Se trata del muerto de la calle del Sacra­
mento? pues eso ya está hecho: el cadáver ha sido recogido, 
y está depositado en la iglesia de San Justo y San Miguel. Pe­
ro ¿como ha sabido usía?...
A iodo esto el alcalde se había echado fuera de la cama, y 
para no aparecer indecente en paños menores ante un tal per­
sonaje como don Rodrigo, había recogido al levantarse, con 
no sabemos cuanta habilidad, la cubierta de la cama, 
bia envuelto en ella y se había puesto de pie.
se ha-
u  .. I lUllJ . l^ ll J  J. UL 1.
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w m
f o l l e t ín  d e  e l  p o p u l a r  8
Ley Ekctopal
A r t .^ .  Terminadas estas operado-1 sa, se reservará para la terminación del
^ u e v e s ^ i a ^ d a  R e p t i a m f o g e  d e  if tA »
nes, el Presidente declarará cerrada la
( c o n t in u a c ió n )
perm itirá  en tra r  á  nadie más en el locaL 
P reg u n ta rá  si alguno de los electores pre 
sentes ha dejado de v o ta r, y  se adm iti­
rá n  los votos que se den á  cóntiim áeión. 
Inm ediatam ente la Mesa decidirá por ma­
y o ría , en v ista  de las cédulas personales 
y  del testim onio de los electores presen­
tes, sobre la  admisión de aquellos respec­
to  de cuya identidad sé hubiese rec la­
mado.
E n todo caso, se m andará p a ra r  tan to  
de culpa al T ribunal com petente p a ra  
que 80 exija la  responsabilidad del que 
aparezca usurpador de nombre ajeno, 6 
la  del que lo hay a  negado falsam ente. A 
seguida v o ta rán  lo t individuos de la  Me­
sa, y  se firm arán  por los adjuntos é In ­
terven to res las listas de v o tan tes ,a l m ar­
gen d i todos sus pliegos y  á continuación 
del últim o nom bre escrito .
votación y  com enzará el escrutinio, que 
se verificará leyendo él mismo en a lta  voz 
las papeletas, que ex trae rá  una á una de 
la u rna, y  poniéndolas de manifiesto á  los 
adjuntos é In terven to res, que confronta­
rán  el número de ellas con el de vo tan­
tes anotados en las listas. L as papeletas 
no inteligibles, las que no contengan 
nombres propios de personas ó contuvie­
sen escritos varios cuyo orden no pueda 
determ inarse, se considerarán en blanco. 
Cuanáb haya varios nombres escritos 
unos después de otros, sélo se tendrán  en 
cuenta el prim ero ó los prim eros h a s ta  
el número de candidatos que, según el 
á r t . 21, tenga derecho á v o ta r cada elec­
to r, y  los demás se rep u ta rán  no escritos 
Si algún elector presente, N otario , can­
didato proclam ado ó apoderado tuviese 
dudas sobre el contenido de una papeleta 
leída por el P residente, podrá pedir en el 
acto , y  deberá concedérsele, que la  exa­
mine. E n  los casos de fa lta s  de o rtog ra­
fía, leves diferencias de nombres y  ape­
llidos, inversión ó supresión de algunos 
de éstos, se decidirá en sentido fav o ra ­
ble á la validez del voto y  á su aplica­
ción en favo r de candidato conocido, 
cuando no iigure en la  elección o tro con 
quien pueda confundirse. Si sobre esto, ó 
sobre la  inteligencia de la papeleta no hu­
biere desde luego unanim idad en la  Me-
escrutinio la  decisión de la  duda, y  ea 
tonces se h a rá  por m ayoría. Hecho «1 re- 
cuento_ de votos, según resulte  de las 
operaciones anteriores, p reg u n ta rá  el 
P residente si hay  alguna p ro testa  que 
hacer con tra  el escrutinio, y  no habién­
dose hecho, ó después de resueltas por la 
m ayoría de la  Mesa las qué se presenten 
anunciará  en‘ a lta  voz su resultado, espe­
cificando el núm ero de papeletas leídas, 
el de los vo tan tes y  el de los votos obte­
nidos por cada candidato.
E n  seguida se quem arán á presencia de 
los concurrentes las papeíetás extraídas 
de la  u rna , con excepción de aquellas á 
qae se hubiese negado validez ó que hu­
biesen sido objeto de alguna reclamación, 
las cuales se unirán todas al ac ta , rubri­
cadas por los adjuntos é ín térven to res, 
y  se arch ivarán  con ella p ara  tenerlas á 
disposición del Congreso ó A yuntam ien­
to  en su día.
A rt. 45. Term inado el escrutinio en 
cada colegio, se publicará inmediatamen­
te por certificación que exprese el núme­
ro de votos obtenidos por cada candida­
to , la cual se fijará  sin demora alguna en 
la  p a rte  ex terior de la  en trada  al edificio 
en que se haya verificado la  votación.
E n  las elecciones de D iputados á Cor­
tes, un duplicado de esta  certificación se­
rá  rem itido an tes de term inar el acto al 
Presidente de la  J u n ta  C entral del Cen-
so, y  o tra  te rcera  certificáción al P resi- 
dente de la  J u n ta  provincial p ara  in ser­
ta r la  en el prim er número que se publi- 
'que del «Boletín oficial». ' \
En el acto se expedirán-las certifica­
ciones de escrutinio que soliciten los can­
didatos, sus Interventores ó representan 
tes autorizados.
Cuando de elecciones municipales se 
tra te , sólo se rem itirá  un duplicado de la 
I expresada certificación a l P residente de 
lia  Ju n ta  provincial á  los efectos dél pá­
rra fo  an te rio r. '
 ̂ Á rt. 46. Concluidas todas las operan 
clones anteriores, el P residente, los ad ­
jun tos y  los In terven to res de la  Mesa 
firm arán el a c ta  de la  sesión, en la  cual 
se expresará detalladam ente eí número 
de electores que haya en la  sección, se­
gún las listas del Censo electoral, el de 
los electores que hubiesen votado y  el de 
ios votos obtenidos por cada candidato, 
y se consignarán sum ariam ente las recla­
maciones y  p ro testas form uladas, en su 
caso, por los candidatos, sus apoderados 
ó electores sobre la  votación ó el escru­
tinio y  las resoluciones m otivadas de la 
Mesa sobre ellas, con los votos p a rticu ­
lares si los'hubiere.
 ̂E l ac ta , con todos los docuínentos ori­
ginales á  que en ella sé haga referencia ' 
y  las papeletas de votación • reservadas 
según el a rtícu lo  44, se’ a rch iv a rá  en la  
S ec re ta ría ‘municipal del Ceriso", á  cuyo
Presidente sérá  rem itida al efecfo antes 
de las diez de la  m añana del día siguien­
te  inmediato al de la  Votación,
IJü ejem plar de las lis tas  enum eradas 
de vo tan tes, firm adas por los adjuntos é 
In terven to res, se rem itirá  inm ediatam en­
te , bajo sobre cerrado y  c e r t if ic ^ q , al 
presidente de la  J u n ta  provincíiái del 
pensó electoral, que conservará  dicha 
lis ta  en su poder ,á los efectos qüe p to- 
cedan.
Todos los candidatos, lo mismo que 
|u s  apoderados é Íú ( f r  ventores, tienen  
aerecho á que se les . expidan g ra tu ita ­
mente certificaciones de lo consignado en 
el a c ta  ó de cualquier extrem o dé éíla', y  
bajo ningún pre tex to  p o írá n  las Mesasi 
excusarse del cumplimiento J e  la  obliga­
ción de darlas en e l acto.
A  r t . 47. Dos copias lite ra les de la^ 
ac tas  de constitución de la  M esa y  de lá  
elección verificada, au to rizada  esta  ú lti­
ma por todos los individuos de aquella, 
serán  entregadas inm ediatam ente en la  
A dm inistración ó E s ta fe ta  más p ró ilm a , 
en pliegos cerrados, en cuya cub ierta  
certificarán  ds su contenido ios expresa­
dos individuos de la  Mesa.
E lA dm in istrador del Correos d a rá  re ­
cibo, con expresión del d ía  y  hora en que 
le fueron entregados, de los piiegps y  del 
contenido to ta l del sobre, y , .certifica­
dos, los, rem itirá  inm ediatam ente al Se­
cre tario  de la  J ú n ta  C cn trá l del Censo y
al de !a J u n ta  provincial del mismo 
las elecciones de D iputados á Cortes* ^ 
en las elecciones m unicipales, el uno 
dirigido al g eere ta rio . de la  J p n ta  pro
^  “ O-
' entrega de estos pliegos en la a a  
¡ M im s tm ió n  de Correos deberá h a c ^ k  
 ̂ el P residente  de la M esa con los In t^?  
I ventores nom brados p o r los Candidatos 
‘ó los ad juntos en su defecto, siendo unÁ 
y  otros responsables de la omisión ó v i  
tráab  que no estén  plenam enté justifica 
dos en el cum plim iento de esta  obliím' 
cion. - .
Cqando los pliegos hayan  de rémitirgé 
á P residentes dé; la J u n ta  qüe rqáidáii en 
la  misma población que la s  Mesas «Ucto- 
ra les , se en treg a rán  personalm ente «ñ 
laS respectivas S ecretarías, baio recihn
A rt. 48. E l i^fésidenté dé la  MeW 
ten d rá  dentro del colegio electoral auto­
ridad  exclusiva p a ra  .conservar el orden 
a s e g u ra r la  libertad  d« los electores v 
m antener la observancia de la  Ley. 
A u tondádes y  sus agentes prestáikn 
dentro  y  fuera  del colegio, al Presiden’ 
te  los auxilios que éste les pida, v nr̂  
o tro s . .
Sólo tend rán  en trad a  en los colegios 
electorales loé e lec to res  de la  sección 
los candidatos proclam ados par la  Jarita 
provincial, sus apoderados, los.Notáribs
{Continuará),
DE8C0NFÍAD DE LAS IMITACIONES. PEDIO SIEMPRE
S L O S t l .
m leeil É  l í l É  I Cai j  k Sflsi f  d i p t  M I  1 1  la m í a s  <
D ep ó sito  C en tra l: L a b o ra to r io  Q uím ico  fa rm a c é u tic o  de F . d é l M o  G u e rre ro  (S u ceso r de G o asá l« a  M a rfll) .~ O o m p afila , e » .- M S Í a g a
XD " C r  DB E  1
Curan segura y radicalmente á los cinco días de usar este CALLICIDA, calma él dolor á la 
primera aplicación^
I¡ ü  N  A  P  E  S E  T  A  !!■ ¡¡ U  N 'A  P  E  S E  T  A  !I
En todas ías farmacias y droguerías. Cuidado con las iaiitacíGnes,
Sóuvirón, Prolongo y en todas las farmacias..
.«  el apamto respiratorio
s6 ^  Iníeresadó, M.da«te <«üfic»la éS IBadlM*.
ÍA MEJOB TIBTÜBA FB0BBES17A
LA FLOR DE ORO
Usando e s ta  p rlT ileg lada  agua 
I ntm ea te n d ré is  can as n i s e ré is  ca l?ó s
Ei embeiio absinsSaníe y  herm oso
o s o! m ejor e ireo iivo  tío ie  ms^jor -La FlOP de OPO «an.
La FIob* de Oi*o 
La Flop de 
La FIoi* de Opo 
La Flor de Oi*o
La Flor da -
La Flop de Oro «««»■
La FloP de Oro
La Flan de Opo
j, vo vigor, nunca seréis calvos. ^ “  «aocuo adquiere nue*
La FIob» de Oi*o
La Flor de Oro ¿̂“áS'So“ Tde’iíddVSiS.“̂ ^̂^
Se reciben 
esquelas has­
ta las 4 de la
car eu ¡sal
i). AaWo jaiia üliuiet
C i r u j a n o  B o n t i s t a
Legairaente autorizado, cono­
cido por toda la ciencia m-édiCá 
y por su numerosa clientela. 
Ofrece dentaduras completas in­
mejorables para el uso de la mar- 
tición y pronunciación á precios 
/Sumamente económicos, estrac- 
(Ciones de muelas sin dolor á 3 
pesetas.
Mata nervio Oriental de Blan­
co quita el dolor de muelas en 
cinco minutos. Alamos 39 bajo.
( J é l i t í m o a  d e  p e s e t á  M á s  b a r a t ó a
.̂9̂  de madera de roble; se venden* de madera de Eu- 
f’sp te s  para uvas y pasas; y doble fundas oara 
 ̂ de hierro, de madera.
Darán razón-iHijo y Nieto áe F. Ramos Telles-Málaga.
U
© n f e r a n e a a n é i ®  d'@í -
Todas las ÛnMones di|é.^tivassé restablecen én 'algunos dias eoh .él
Depósito Central; Dr ABRA^ Xífpa  in a i » I: Jh o  Jh J. A  !! ;
nerales HIJOS dé J. VJOAL RIBAS Madrid.. Depositarios ge-
TIN y.yELASCO y i f e j N y  DIJRAS de M a ™  ^ Barcelona., Í>EREZMaI
C o U i n  e t e  e . . .  P á p ís i , .
■ . S e  v é n 'd ® '
Una hornilla económica, dos 
mesas de c(3medor, uña do ella 
propia para casa de huespedes; 
se admite pefsóna sola, seria 
con asistencia ó sin ella. Ven
deja 1,7.
BODEGA DE T O O S  á ® Í O S l i | Í Í C # a 5
C a lle  d e  ^  V.©udela,,.fs?eiitíai al, ,
. -w- _ * eaxi?o ^^Ital jÉísesl v  d p o  isn.í'tiirfc
« litad o s  v iú b s  d e  MálaCTa 
m a ^ e a  B eliu ®  H e r m a u ^ ^ y  I f  ̂
s e  e x p e i i d e u  p o r  b o té lla©  d e  ^ 4  i S ^ s^  P i^eo ios s ip o ie iá te s s  í TOo s
Má age, dulce Mo 1810 . , . . Pesefas eM
• . .  » 4 nn1850 . . » 3<m
1880 . . . -
■o t ’ . ' '  1884 , . . » i ‘efí '
E s el m e jo r re c o n s titu y e n te  p a ra  la s  p e rso n as  ' ^
. . .géb iles y  que p ad ezcan  d e l e s tó m ag o .
BAu -contra tos accidentes del trabaja
primas reducidas, facilidad en los pagos. 
Ageníe^n Málaga O j t  Provincia: ,P o n  M o í l j o .
T o m á s  H o s ’e d i a ,  2 4 . - r A l m a e é n
fiwiiaaiaaiigaĝ ^
T a lle r  fie p in ti ir a  
De
411 ..
Decqraplqnes al óleo, barniz y 
templé; pinturas dé edificios, 
muebles; ímitaciohéS', muestras 
en hierro y en Cristal, pintura, 
esmaltes de todos colores. 
jorrijos 109.~ MALAGA 
P a sa  ftanclada^a  1 8 6 7
Dos buenos mulos propios pa­
ra carros. Darán razón en esta 
redacción
Gasa especial para la cusíodiay limpiezas de coches v acep<5nrirnt 
Mismo|. Alquiler de automóvil para deritroy fuera de ía ca­
pital. Sonaras 5. Almacerf dé Velocipedos. Venía y alquiler de má- 
y usadas. Represéntánte de velocípedos motoéicle’ 
tasy voimrettsde la a<:reditada marca Peugeot)Frérls° '
y despacho TOMAS HEREDIA 30 '
F iy ap e ised  M ég-teo ■ MáAápa
Co.m^ñía"W Messageríes
■ - .H.'iT:. -Á- «..i
dé Marsélla
Esta magnifica línéa de va í̂orésv reciba 
mercancías dé todas ciases á flete corrido 
y coH cono'cimieníó' dirseto desde 'ésta 
puerto á todos ios de su*, itinerario véa el 
pditerránep. Mar Negroj Indo^Ghina. 
'Japón, Ausíraik y Nueva-ZelaRda, ea
A e a d é m S o  .
■ - F r a i a ^ a i s ®
,ta  Primera y, única,'en Málaga 
que pueda garantizar 1̂ ',comple­
ta-enseñanza del idi,orna francés 
(Mdereria O.—fdúía...... '
ú -  ■ . , ■
tierra dp viiio da Lebrija 
pnra clarificación de vinos' ■ v 
aguardientes.
Precio: desde 5  reates arroba 
MáVmb-
mSil9. Establecimiento de. Angel4 USTC'T̂i
^iabiíaclones al oleo, barniz 
y temple, doradps de lodas cla- 
ses, imitaciones á Hi'ármóles v 
maderas, parecido exíráórdiüa- 
rio, transparentes y  todo le» con­
cerniente. al arte de pintura. Pára 
mayor .comodidad ,de los seño- 
^ 9”*®® sé tienén; prépáradás 
al efecto muestras dé W érrH  
fa ta de la colocación de Iqs. h  
fulos y para ,Ia m.ayor -bf&ví>rM.í 
enJa confeccióil. Los 
hacen' tanto dentrb 
déla población.
F i  a u '  ■
p o s t r e  s a b r o s í s i m o
p a r a  s e i s  p e r s o n a s  
e s e n c i a s  d e  jB í i le y o l  s o n  Ijag
P iia , Liniónj Yainilla, 
0 lioc.olate, Alnien draj
j ^ .  r r a m o . n e s a ,  y  . x ^ l s i a c e i o .
ptlied© h a c e rse  u a  h e la d o  deiicfosd  de 
I e sen c ias; p a r a  e llo  fio h a y  m &  aK  
t r a n s v a s a r  l á  c re m a  M a  á^ la  
h e la d o ra 9^*aqniaa
S  Prebio 65 céntimps eeda cajitá
, 1  A l p o r  n ^ ía p a ü la
S a . b a s t t á S  °  ’
ííl
un piso amuebíado, ó por hahi 
kpipnes, con a s is íe n c k ó ^ ;
élla, vistas ál p ft
^hades, 3. (Córtina dpi ' 
R a i ? a  iQ jg ■ •
INFALIBLE para la extinción completa dé rfiáaQ 
e S  etc? ‘ mosquitoe;. ,poiiHá, ¿ o r m ig if  c f ¿ a
 ̂ in o fe n s iv o  p a r a  la s  p e rso n a s  
Yéndesé en .drogMeríae, y : perfumerías
país á 6 reales‘libra 
Especerías 30.
Se yencíe tqcino“ añejo déí
el MARQUÉS PE SIETE IOLESÍÁS
La cubierta era de damasco rojo con grand^floripones ver­
des y amarillos; fuera de ella no se vela más-que  el negro 
semblante del alcalde, coronado por un gorro de lana pegro, 
cuya punía con su exigua borla había quedada rabí-tiesa.
Desaparecía completamente bajo el ridiculo la alcaldesa au- 
íoridad de don Bernabé.
Don Rodrigo no se rió, porque no estaba en situación de 
reirse; pero no aconteció lo mismo respecto á su criado, que 
tenia la linterna. ’
Hubo de morderse la lengua y de hacer esfuerzo para; que 
por un involuntario acceso no cayese sobre el toda la formi-; 
dable cólera de don Rodrigo.
 ̂ —Lo he sabido por un acaso,, contestó don Rodrigo: iba yo 
á asuntos míos, cuando resbalé ..sobre una cosa pegajosa, era 
sangie, y en tanta abundancia, que había que suponer que en 
aquel lugar había sido muerto un hombre. Llamé á una casa, 
pregunté á un vecino, dijome que un alcalde habla recogido 
al muerto, dionie las señas y aquí me teneis.
-  Para mucha honra mia, contestó el alcalde.
—Mío es el contento de haberos conociüo. ¿Está preso el 
asesino?
- ¿ Y  donde está el asesino? dijo el alcalde; encontramos 
solo al muerto, y como los muertos no hablan... pero mañana
llamaré por edictos al asesino para que se presente, so pena 
délos perjuicios que-Ie cause su rebeldía.
Y decid, alcalde: ¿habéis sabido quien el muerto sea?
Si señor, porque estaban presentes algunos ministros del 
Santo Ofició, uno de los cuales vino á avisarme que conocían 
al difunto.
—¿Y quién era este?
®
—El teniente alguacil mayor del Santo Oficio de la general 
Inquisición en Madrid, el señor Agusiin de Avila.
 ̂—¡Ah! ¿Agustín de Ayila era el muerto? Pues urge que os 
vistáis y toméis vuestras insignias, señor alcalde.
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na de ía caíle je l Rollo, se dejuyq de,repente, y exelamó: 
iCuerpo del diablo! ¿qué es esto?
El criado que llevaba la linterna ysque iba delante se volvió 
inclinó la luz de la linterna» á la tierra, y se dejó ver/: sobre ,eí 
pavimento terrizo (entonces Madrid no éstaba empedrado), 
un charco de negra sangre cDuguIada.
Ya decía yo: he resbalado, dijo don Rodrigo; aqui han raá-: 
tado á un hombre, porque esa sangre, y no es de suponer qué 
se hayan venido aqui á,degollar una,yes. ¿Pero Jpnde setá: el 
difunto? Porque quien ha echado así tanta, sangre, difunto d,e-‘ 
be de haber sido. El crimen se ha ocultado, y yó; corno, minisr 
tro de su magestad; no puedo permitir que, quede impune mi 
delito. Llamad á esa puerta; veamos si los vecinos han oído 
ó visto algo.
Uno de los criados llamó á una puerta inmediata -de una 
manera estrepitosa.
Tan profundamente dormían en lá casa, qiie el primer liá- 
mamiento no aprovechó: pero poco después del segundó, más 
estrepitoso aun, se abrió una ventana, y  dijo una irritada voz 
de hombre; , /
—¿Qué se ofrece á estas horas? ¿Tendremos todavía más^ 
preguntas? Si;han matado á un hom'bre, ¿qué culpa tenemos 
los vecíños. ' ' - . '
—En nombre del rey ha llamado á vuestra puerta el mar­
qués de Siete Iglesia?, secretario de Estado del despacho de 
su magesfad, Jijo réveníandó de dominio y de soberbia don 
Rodrigo.
—Perdone usía, dijo el de la ventana; pero ya nos ha pre­
guntado á mi y á otros vecinos ^n nombre del rey, un señor 
alcalde de casa y corte. No sabemos nada, no hemos oido na­
da, pongo á Dios por testigo; los asesinos matan á oscuras y 
en silencio, y los vecinos de la calle en que esto sucede, no 
tienen nada que ver con ella.
— ¿Y quien era el ajcalde de casa y  eprte que o s  pregunto?  
TOMO» 31
etas 22,68.»*;, i' '.f'  ̂ ■ ’r ’ ■ *
1.836,000 kUograw
34 peleles, 8;50 oesetas.
1 otal de pesó: 7.12R,250 kHoérafli»*^
J^dg^adeudoi 687.00.
■A t 18̂  ‘j C
Censo e lg c tS  J«iitá provincial del
para^e?m?s^a?ual^ fondos de e§í| Ayuntamiento 
v i e n ^ 4 á s ? n c i d ^ c b ? Ü e  Granada resol-
Itó I; 1 A
A yiS^m feúto'cluranté^lrS «^“ílatlos jibf"ér I  
-Edictos
“ ' ■ .c iv il
........  pnosto de ¿efe
C rS pT ‘®”‘“ - J“=«P4|Í!a:o?Sgrf’ AdaMbro |ih a S ^ ís „ íie s S ^ ^ ^  q«
Rodrigo López D e lid í ?  p Bravó Martínez, í -■ ° ^ protesta todoq u i ^ .  ^ /-̂ ®̂ Sado y Encarnación fe • *
Vannr M- * ahitados ayer
Idem
Í d e m -  ^̂9 Mafiíin? de Melllla ■
:
-goleta ■Ersifla.”b :,S fS ea '^ - - .
Barómetro, 763,53. agíais
Temperatura minfma, 220
[dem máxima, 25,4, ’
Direc^lóii del vjleKtb ^ q r ’
nueva cocinefa*
e®-comp?Sil,V(kSica."~lLín ñmn Maní __ _
A ocao.—
„ A |a í nu8ve.-;Érffio d r iÍA ? S  
A as. üiez.-,«La fuerte loe?» rícf
Alas oejio y média.-..El tambe
